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''■Fábrioa da mosáiooa bidráalioas y.pialr» aítiSoía!, premiado con ittedalla de oro en varia 
Âposiciones.—Casa fimdaSa en 1884'.-“La tt^B »nti,^a de Andalucía y de mayor esportaoion,
 ̂ Depósito dé cemento y  calés hidráulicas de las mejores marcas 
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•i EhpeaiViáades.T-Baldoeas imitaeión a ¿oámoIeB y mos&ico romaío. Zócalos de relieve oon 
)entfi ¿e invención. Gran variedad ©a loseias para aceras y alnoacenesri^tíberías de cemenisi.
MIRANDO A LA GDEHRA
Gonceníradoees
Í-ABEIOA 
PXJBB T p, a
En Berlín se ha ce’ebrado un grarj 
Consejo de G uerra, bajo la, presiden 
cia ^^í kaiser. A sistieron adem ás de
l ^ d s i j i ^ i i s i é s i  r e p % s l s i i c i a a i o » 8 0 C i i a i l i s t i i
CANDÍB’A T U B A  P á R A  D IP U T A D O S  A  C O R TES
" O ^ Q U I I A O R I P n i é R  B E  ü A i - a b a
Doe Pedro A. Armosa Ochandorena. 
“ Julián Besíeiro Fernández,
tares y  políticos de Austria, Bulgaria 
y  T urquía.
¿Se ha acordado en ese consejo el 
plan general de la  ofensiyá a íppdq 
contra los aliados de Óccidente?
eaíro Petit Palais
Irán  círiap^ñia dé comedias Antoaia 
loa-lAils d e  Llano.
’utiCión. para hoy Mléfoolos: 
las ííuevé da la noche, ESTRENO 
ccimcdía en tres actos, úlUmaJa
iducción de don Manuel Linares Ri- 
fi extraordinario éxito en el teatro
MÍ'de M adrid
a s  zn rzas del cammo
l¡j B u taca  2 ptaa.—General, 0‘50
señor Maura (Hijo), han sostenido en 
las Cortes la convéaienoia de abando­
narlo para qae la Hacienda nacional nó 
vaya sin. remedio posible a la  banca­
rrota. Hoy,, más qna nunca, sa pone de 
relieve nuestra ineptEud. No oulpémos 
solamente a loS Gobiernos, aunque a 
ellos incum be la mayor responsabili­
dad. Tienen también muoha culpa 
nuestros poraerciftates e industrialeíf, 
qb® np conciben otros medios lícitos 
para enriquecerse que en iev a r pl agior 
iismo hasta extremos que producen la 
excitación pública aotuál.
P o r u n a y  por otrosi Merrueoos sólo 
e? para España una sangría.
Ségda datos recibidos por él Estado 
Mayor francés, hay  tres grandes coij 
centraciones alem anas, amén de o tras 
m ás pequeñas.
A A  m ediados de Enero, esas tres 
grandes cc^ncentraciones reunían  ciri 
cuenta y  cinco divisiones de tre s  re  
gimientos, con medio millón de solda­
dos de infantería. Casi todas estas uni­
dades habían sido transportadas del 
fren te  occidental.
L as tres concentraciones en cuestión 
fueron constituidas, indudablemente 
p ara  que sirvan de m asas de choque 
en tre s  sectores de las líneas en eral
gas.
;Ji cónsul de EBpjtña ea Mazégán ha
al ministerio de E  >i&do «na 
^ o r if t  dando eaeR(3a:<ie la ts.??,neión. 
^laroial española ^  ei territerio  a 
i|argo y en ©se dríCumanto, que con­
loe no '^ooas verdades, se dice, para 
||üeDZ&, tlq  jjnestra acóidn coitmlsa- 
. s, qu á no se ha preieatado ni un 
ivi&’jtn te  eipsfiol doraot© el pasado 
¿i T il hecho demuostrs, con sobrada 
^l^sncia, la estseriUdad de los gadrifi- 
^  que el país v b a e  realizando para 
ionquiata da Marruecos,, pese ai tan 
jareado tópico de que nuestro porve- 
sgíá alH. H abiera sido lógico qíiá,
Ícveobaudo Iss cirCasstancia^ erss- ipoE la gasrr»  y para compensar Iss
Vida republicana
o o n v o c a T e s i i A
Sa ruega g, todos ios señores in ter- 
veateres y  &podrti:í.clo¿ que actuaron 
ea íiis pasadas alecciones en ei sexto 
distrito so sirvan conourrir todas las 
noches ai C in tro  Republicano, Carrera 
da Ospuohino» núm ero 50 para proce­
der a loa trabajos electorai@s en la 
próxim a ínoha.
Xa Directiva,
"icoiones i,m.pá??stas''.a stioatra ex 
ffiéíón por e i bloqueo eubmsriíjp, | 
lérsmfiB la í^olaísolón d« ks pro- | 
iü;S satnfáíía- y .ijjssuiftpturfides'l 
líos ÉobraíA en les mercados .ms”. | 
nies, toda vsa que Alsmasií^» q«e I 
acaparada a q.uslia zona se ve | 
OBíbiUtada da abistscerk. Y es 
ho más doloro»ó'esf;é osso de abulia 
So Vemos que Inglstefíi?., no ofes- 
teser que atsndqr a ls@. naceaids- 
de la lucha y a pessr á© las difi- 
iades ds! tráfico marítimo, es hoy le 
yóa que más Ysndé f-n, Marmeeos..; 
¡Josas oircuastaB oías tan propicias 
a una eñeaa... expansión coíúsroial 
lio las habidas a mis de .la cpiiflagf&- 
li europes. Oaalquier pda, en las 
dlolongg geográficas d© España, ha- 
Bsbido aptoveoh-sr mej or a a neu- 
- idad si en vsZ ds ganteinepta y de 
Píeros ambloibacs bubiers en aues- 
J\ Gobiernos V írdadoroa estadistas, 
f o ía guerra entre sus muchas éase- 
zas provechosas, há puesto d© relio- 
jjs falta de preparación da> nuestros 
3o-estádlsta8 y su incapacidad ma- 
78ta para encauzar la economía na- 
Wiá
O E i S T I l i l S  E L E C T d ^ a L E S
Ps>§Enei*
OírsQÍo Rspñblicaao, San Juan  de 
los Rayes.
Sag^asagS® d i s t r i t o »  .
, -Osntrcí Ri9|iul5Mcsnq del P«!o.
T e rs r ie r . . . d l s t r i t a  
. Oisa.i-ro R.íjpubHcaao Fadara?,. Seys- 
m s o  Arias 11 y N.-^ño Gómez. 1?.
' Gentío>Sqcialtítsi, Tomás de Cózsu:' 12, 
C u a r t« »  d i s t r i t o  
Alonso Benitez 28 (porta)
- S ® js t#  d i s t r i t ® -
. C arrera Capuchino® 50,
i é p l i m o  d i s t r i t o
T rinidad 30
O c t a v ó  d i s t r i t o  
.Mármoles 02 y  PíssiUo, da Santo Do­
mingo 2§.
^ o v é n ®  á l s t r i t o  
Centro Republioaao, calle San Pedro.
Qé®Í9l»o d i s t i n t o
Calle de ia Hoz, Centro Bspnblioano.
(E&tán igualm ente en Bélgica, Lore- 
na anexionada y alta  Alsacia)
La m asa belga ¿atacará en Flandes? 
Muchos creen que no. L a  Fjandes oc­
cidental es hoy un oeceano de barro. 
E l suelo no permite los movimientos 
de fuerzas y mucho menos los tran s­
portes de la attillería, P< r  eso algunos 
críticos aliados creen que luego de 
una operación desorientadora en Bél­
gica o al mismo tiempo que ella,las di 
visiores a que a h  refiero serán  trasla­
dadas al Cambreris.
Los alem anes tienen grandes deseos 
de recobrar sus an ticuas líneas entre 
el Scarpe y el Sómrhe. Las colinas del 
A rtois y  de la Picardía, hoy en poder 
de los ingleses, son posiciones m agni­
ficas, dominantes, inapreciables como 
observatorios. Dichas colinas constitu­
yen un objetivo m ilitar que Justifica 
por sí sólo un asa to en é r^co , seguido 
de un esfuerzo prolongando de p re ­
sión. , ' /
L a  segunda de las m asas de cheque, 
se extiende hoy, como apuntam os más 
arriba , en la L orena anexionada, en­
tre  Thionville y  Meíz.
Puede ser utilizada, o bien contra 
N ancy o ya  contra el Mosa de Saint 
M itriel o en la región de Yerdun. Qui­
zá en el pensam iento de Híndenburg- 
Ludendorff tenga por misión separar 
la derecha francesa del centro y aislar 
a  los defensores de V erdun de la  ba­
r re ra  del este... *
La defensa aliada, detras del Mosaj 
hadase com prom etida por íá  célébte 
íié rn ia  de Saint M itriel-Chevencotttt 
conocido por el «ángulo bávaro». Re- 
cordársaé que cuando aún sonaban los 
últimos disparos de la batalla del M&r- 
ne, un cuerpo de ejército, dirigido por 
el kronpinz Rupprecht de B aviera sa­
lió de Metz, atravesó por Hatsoncba- 
íel, ocupó Saint M itriel y  pasó al Mo­
sa. Iba sin duda sobre Bar-le-Dac- y 
Chalons. .Atacado de frente y  ds flan 
co, aferróse el valle mosiano. Y cuan­
do se inmovilizaron los frentes quedó 
ese saliente, que puede serv ir de base 
de p artid a  p a ra  un empuj ón estra té­
gico.
!ti> J e  amigos paisanos, se fia afiiarioup 
stístripcjón para «ocorfér a las lanitltas de 
tas Victimas de los áltlmos tristialtnos sUcesóS 
acaecidos en la bella ciudad andaluza con 
, lÁptiYO de la protesta da aquel proletariado 
oór la caréstm de las subalstencfas. Que apa- 
'IBS iniciada le stisérlpcíón se fia llsisado rá­
pidamente de donativos; gue ellos quisieran 
publfcsrla p^ra toijocim’énto y satisfacción 
de todos én iaá édldmnaá da esia dtaf-Ié. y 
que nos agradecerían tducho quedara abierta 
Hasta el Sábado a las 12 da la noche en esta 
Redacción,donde podren enviarse nuevos do- 
•Ilativos, publicándose en el nú-nero del Do- 
‘mingo el resultado total.
' Igualmente, que nuestro Dlractor Gerente 
se encargue de remesar esos fondos a Mála­
ga a su compaflaro Director da algá.-! dfarlí 
lakaqueila loGalídad para que éste los distr: •
buys .
Nuestro director que recibió a la citada 
comisión, le expresó que no solamente ?c- 
cedfa a lo sollckado, sino que con ello le da­
ban Usa gran satisfacclóa, ya que así le per- 
mltien cóntrlbuir de algún niodo al alivio de 
^qúeliosj^áunqtie no paisanos sUyos) cotnpa* 
JiJotas, y por íáníOT heraisnos, que víctimas 
de una situación lamentable se habían visto 
precisados a luchar y hasta morir por el pan 
de sus h jos que mas que las circunstancias 
creadas por la guerra, Ies arrebataban los 
negociantes sin óonciencla, los acaparadores 
v.les que comercian con la desgracia y la po- 
brezal únicos cali entes de cuanto Vlefte oCu- 
rrlendo en la patria.
Por tanto que Insertaría en logar prefereo' 
te esa lista de suscripción, ocupara lo que 
ocupara, y que haría un Uaraamlento no sólo 
á los malagueños, sino a todos los españoles 
aquí residé itas pára que contribuyan a en­
grosar ese socorro tan necesario.
Por último que contribuiría personalmente 
con 25 pesetas.
OumpHendo lo ofrecido, a continuación 
publicamos esa lisia, que queda abierta has­
ta el Sábado a las 12 de la noche en esta Re­
dacción (le 12 a 1 de la tarde; de 4 a 7 y dé 
10 de la noche en adelante) y en el kiosko de 
tabacos junto a las Delicias.
Todós ios días insertaremos los donativos 
y en nuestro núnero. del Domingo aparecerá 
el total de lo recaudado, cantidad que el 
mismo Domingo será enviada por Giro postal 
al Director de nuestro querido colega mala­
gueño EL POPULAR.
Ha aquí los donativos;
Pesetas
€iM E  P M S em U M i. (Alameda de Carlos Haén Junto al Banco de España)^
Él que dUstíugue de los demás pot su claridad, fijeza y p reien íadóa aa 
cuadros s! tamaño nattual.
Sección coatímia de CINCO de la tarde a DOCE de la noche 
Hoy m agaíñeo programa.—Dos graudes ESTRENOS 
O cfi .Ü ^ g 'iü p  ^ I n  © s p o s a  o
dé la renombrada marca Paíhé, adaptadóa escénica de Fierre B resso , precio^ias
fotografías y iüteresaaté argumento.
R e v i s l á  P a i h é  n ú m e i - o  4 8 3
con interesante argumento de sexualidad palpitante.
Complgisíán ei programa las de gran éxito
 ̂ lindísima película en 4 piríea y la de mucha risa CASO DE FUERZA MAYOR 
N O T A .-E Í viernes próximo
creación de la dnem atograíía en colores de la casa Pathé, MARIA Tüi^OK, ¿. o 
drama- dé Víctor Hugo. . -
fioy por Giro postaif será érivíéds al Direó- 
tor da naastro colega EL POPULAR, adjun­
tándole la lista da los que contnbuyertsilj 
Harmoso ha sido el rasgo ds esos malsgue- 
ños, que ante la tristísima situación de sus 
paisanos, victimas más que de las circuns- 
t ncias excepcionales, del abuso de los que 
comercian con fa pobreza y miseria, han re­
caudado esa suma con que aliviarán.su des­
gracia e indigencia.
Las fálicitamos nuevamente por su rasgo 
nobilísimo.»
Por nuestra parte enaltecemos también, 
como se maree, el acto realizado por la Oo- 
lonla malagueña de Larache, cuantos han 
contribuido a esta suscripción, y nuestro dis­
tinguido compañero don José Oasteüa,Direc­





Dadicadoa exolusivamsnte a hs-
ifpoUfcicíiL de pampnñsrio, a d ispatar- 
|efftturas y  colocar pariente», ko han 
ĵido prever ni siquiera evitar el dea - 
^b ram sen to  de jmeotra jriqusz-íi. 
*  principales explotaciones jDQtse5S.a 
»Ín on poder de éxtrsnj-ísrc-s; ia ia» 
|l r l»  srraatca una exííterioia de pre.-
y  languidece e merced da las
 ̂ inganoias íotsi’B.̂ '.cicHí&léí; ntieatrs 
Tcoltara ae arru ina pac falta de aho- 
quimicoa y  mercédoe; él pueblo 
i^ ra  acuciado por .el ham bre J  |  
da trabajo. Páf» qT?é más sinufeg- |  
pabellón, lo qite más debe dofeader |  
¡fo pafeiota, es hollado y escarnecido 
rift piratería alemann, sin que en 
8 s r o hí ya i -s arranque 
V Til ermíar? F u  f-anb , los mi- 
1 la  greña por setsa rDá? 
tm  «I c?i.-?eí;lar de Muís, 
iCi;i.í-gni-íí de píovidenoíalis- 
f \i. , -«'Rf .íTí̂ ' sj. tifiglado 
¿ *nr r- Cuando esta
de excr-año tisne quis osu" 
eu Maríop^-a es -«ad l&s sd- 
^Mir&üvos quQ ios peKóosoea vien-sa 
luactsado.
ffê sí, so serán' bastsute todos k s mi»
¡5^ d© riaestro Tegsoro r.Í todof^lhe- 
ds nue.íkGs soldad-ss para con- 
iP^r la soloaizadón. 
f Marmecos, coatm  lo que procia- 
'l^ les jacíancioses, por eu idlosia- 
jjSia, per su tradición, por Isa defea- 
de su topografía, JíO po- 
8Í aateg Bo ss gatía ql 
p t u  tifeño medirán te  una civiliaa- 
J sc iaac ió a  com ordsl, cuyos bene- 
«*33 ssaa tangibles para Iss kábiiñs 
ii“ °y iaqúlEtaa a nusstras fuerzas 
® impiden la repaiFÍaclón do 
¡!í5Sp. Tan legorcs estamos de la in- 
[ ipetencia de nuestros Gobiernes, 
está un la coaeiends pü- 
1’̂  ía convicción de que Marruecos | 
jupara España un negocúo ruinoso 
ilf, hombres como el señor Rodés y  el
Nicetillo en Carnaval 
o
Enrique... en el Ministerio
—̂¿Me conocés? ¿Me conoces?— han gri­
tado en mis o i ^ s  un puñado de energúme­
nos, vestidos cbn ios trajes y colorines que 
recomendó el dios Momo para estos días 
de locura.
Y yo, que pp.ra estos casos tengo un ojo 
clínico envidiable, he cantesiado:
—¿Que s í os conozco? ¡Ahora veréis! 
¡Mira. . tú!—le he dicho a uno de ellos— Tú 
eres Nicetillo, el que viaja con carácter de 
salvador de la situap^ón económica, arre-> 
gla <icustionesi> dé transportes y vuelves al 
punto de partida sid  saber para qué has 
viajado. ¡No hagas cucamonas! ¡Si te he 
conocido! Tú eres el que, en pleno Consejo, 
cuando se discutíá. lo del Giralda, te acor­
daste de que eres el e.Leninen> hispano, o 
el... ^Enrique'» de la situación, y te levan' 
tastes, arrogante para defender tan mons­
truosa villanía. Vete a cantar el Deuchlahd 
über sHes, y a ver s i puedes conseguir, en 
beneficio de tas ídolos y perjuicio de la na: 
cióti, que aumenten el millón y pico de pe- 
setas mensuales con que sangran al po­
bre pueblo español los 80.000 alemanes 
que aquí vegetan, para con ese dinero de­
dicarse m la compra de gasolina, periódi­
cos, conciencias y otras <.<eombustiblei>V 
¡Alza, vete, Nicetillo, no vayan a conocerte 
como yo te he conocido y te den un gran 
disgusto!
Y Nicetillo, comprendiendo que le habían 
ecalao^ eomo si fuese un melón de Bena- 
mejí, se alejó, temiendo que le denuncia­
sen como a ún nuevo Don Julián, el de Fio- 
rinda o la Cava. . ¡Aunque sospecho que 
NiceiiUo está muy flojo en Historia!
Rascació.
L as fuerzas reunidas en la A lta Al- 
saoia operarán, sin duda, en tre  los al 
tos Vosgos y  la fron te ra  helvética. Se 
ha hablado de una  probable v io la­
ción de la  neutralidad suiza. ¿Serán 
ellas las encargadas de pasar por el 
cantón de B^hea, p ara  que Montbe 
lia r sea ocupado, en el flanco de los 
franceses?
Mas no es fácil que éstos dejaran 
que se consum ase ta l violación. P r i­
m eram ente, de fijo han previsto ya  ía 
eventualidad y  han prolongado sus 
atrincheram ientos hacia el Dulo 
moHt y demái; obstáculos natu ra 'es 
de la región del Doubs. Además es se­
guro  que en trarían  en Suiza, p a ra  co- 
je r de costado a los alem anes, apenas 
éstos p isaran  el suelo de la Confedera­
ción.
Los genera 'es aliados han levanta­
do a espaldas de sus líneas actuales, 
otras igualm ente formidables. Esperan 




u l iA  B m o m p Q i m
HERMOSO RASGO
m m u m E ^ á  i p ü b s j s a
— DE IiA — ,
m m m m ñ m  E m m é m m ñ .
SS! @®E3SStitl9Gld» SI
Abierta 49 ouéa 3 brea de la tSYáe y 4t iúet»
De nuestro querido colega La Correspon 
dencia de Africa, de Larache, recibimos fa 
carta sígíileníe:
«Larache 4 de Fe brero de 1818.
Sr. Director de EL POPUi;,AR;
l Málaga
M! dMfftgufdo compañero: La Ooloata ma­
lagueña de esta plaza abrió una suscripción 
a favor de las víctimas de los áitimos sucesos 
ocurridos en esa ciudad.
. Estos señores me rogaron la publicación de 
la lista, (como lo Wce y puede verlo por los 
adjuntos recortes) y también de que remiííe 
ré a usted el producto total para que lo haga 
llegar a esos desgraciados, en la forma que 
crea mejor.
Con mucho gasto acepté el encargo y hoy 
por Giro postal le envío 379 59 pesetas, que 
con 2 pesetas da gasto dei Giro hacen ías 
38r50 que sumó la suscripción.
Euego a «atad acep.te,jsl^t^i^go do.qíí||^ | 
sus paísano8-pót-10itiift'¿é|'lú^th!éíab 
■tfcifiagraclg3'
8. m., ei Director-Gérente dé O  Corre.íp!37̂  ̂
dencia de África, José Castella »
He aquí ahora lo que dicho estimado cole-'̂  | 
ga escribe acerca ds ese rasgo nobllísitxio y 
la lista da los donantes, que. nos honramos en 
reproducir:
«Una comisión da señores pc-ríeneclsntes 
a la Colonia malagueña de esta plaza, nos 
ha visitado en la tarda de ayer^ para notifi­
carnos que detiido a la iniciativa do tm gru-
boa Francisco López B ¿nítez. 
» JoséSafazati , , . , 
» Juan Valle . . . . . 
» Baldomero ‘Valle . . . 
» Luis Valle. . . . , • 
» Gabriel Oíibrera. » » • 
» Victoria Fernández • • 
» Manuel Martín . . . . 
» José M Tamé . . . » 
Uno de Arriate. . . . . .
Doña Dolores • » •
Do» Francisco Varea. . . . 
» Francisco Moreno • . . 
» Gristóbaí Fernández . . 
» Fernando España . . • 
» Enrique Conejo. . , . 
k Leopoldo lyiflrtía ♦ . . 
» Salvador Gueto. . . . 
» Manuel R. OástlHo. » . 
Doña María Miiláí!. » . . .
Antonio Arca . . .  . < 
Aálonio M. Torre». , 
Alonso Soto . . .  . 
Francisco Oabrera. « 
Salud Ponce. . . .  
Carmen Gómez. . . 
José Garratalá . . . 
Antonio Muñoz . . i 
José Fa?C'US!. . í f 
Jiian Mersdia . , , 
Francisco Qaliardo. . 
Antonio Moreno. . . 
Rafael S. AfIza . . . 
José S.’mtiátebán . 
Francisco Martín . . 
José G.R reda . . . 
Juan Parra . . , . 
Francisco de la Hoz . 
Pablo Dorado < . . 
Manuel Farrino. > . 
Federico López. . . 
Vicente Castillo. . . 
Concepción Kbreno . 
José Oáorlo Frías . , 
José Mata. . . I .  
José L. Ooilado. . . 
Arturo Q. Gsllegp . , 
José Oarniona . . . 
Francisco Navarro. . 
Jasé S. Baiiierdy . . 
José O. Roca- . . . 
Rstael Ibáñez , . . 
Sebastián L. Romero . 
Juan B López . . . 
Antonio P, Oarmona . 
José Martín . . . .  
José O avero. , , . 
Casimiro Heredla . . 
Agustín OastiHo. . . 
Franclico Martín . .
A. Q. P. . . . . . 
Antonio Bravo . . * 
José Q. Guerra . . . 
Atrelio Montesinos . 
Eitfael González . . 
Antonio L. Escalant i 
Luis Rttb-o . . . . 
Antonio Oompany . . 
Angel Q. da Oastro . 
Bfes Bustamaníe . . 
Diego G. del Valle. . 
Antonio G Arlas . . 
José O. OeñesííO . . 
Juan O. de Sa Mata . . 
Chacón y Baendia . . 
Antonio Hernández . 
Juan López . . . . 
Doña Oarmen Gusto . . . 
Don Manuel SantJsíeban . 
J'jsé Salae. . . . .  
Jí>íé Barragán . . . 
Antonio Alarcón . . 
Human Hermanos . . 
José Oasíeiia . . .  
José Rueda . . - . 
Antonio L. Gueto . . 
Piiar Céspedes . . . 
Manuel Dí«z . . . .  
Frúncieco Hurtado. . 
Enrique Lozano. . . 
Leopoldo Rodríguez . 
Arturo Alvarez . . . 






















S a p e s ^ S p G Í ó n
Pare las víctimas dp los «néesos dsl 
15 de Rnero; k  mitad para ka kmi- 
Hss d« ios muartoB y la otra mitad para 
ks d« ios heridos:
Reggfcss.
Sama «fitérior. . 
Líqmdo de la gusoripúléa 
eo tte  la  colonia mal agua- 
ña dsL^raoha . • • •
Uda colecta éh k  Jav aa tu d  
Rspubiieana de Malaga .
2.713 85
D i dea Salvador R aía  Raíz, sob?3 
gftíí-’itaB iO  iie s a ria  paca a lq u ila? u a a
u ? . :s ;c i“s  — *.»
auxilio pesumario. .
Ds doña Autoaia Mricy
maestra de la barriada ds O-mipan.- 
pídieado liceacla üim ltada y  props-* 
m.<jado la qas ha da su s tita k k .
D 3 don Cristóbal Navarro TáujIilOj 
intsresando se la nombra iaspeotos -dol 
arbitrio de isquüiaato .
Da don Vicente Sec’a Amor^íts, so- 
bsre aplicación da metros daagaariáa  
Torremelloo».
Da áOB Bsínabó D Iv ik  BaltiráiC, pv^- 
gidentedsS P atrensío  f?b.pri? da 
José, solicitándola adquirioióo.da al-. 
ganos ejemplares de k  gíria 
da Málaga ea la mano,






































































Suma y  signe. . 3 140 30
0 & mmBtmtímé
En la parroquia de San Felipe se ha cele* 
brado el enlace matrimonial de la bella sá- 
ñorlta LeopoldlnaGusrrero del Castilío, con 
nuestro estimado amigo don José Tubio 
Durán.
JBjttttMwgpadriaadaatPiQJLti^
Da la Jarid ios, ea solicitud dé don 
Jo8á Tejón M arfr; sobre sp!ioaí3sóa 
metros de agua ds T aíssítíoIíso .̂
' . De la de Obras públicsi?, ea asunto 
referénts a ie smplíaclóa do un  slm s- 
Céa en la oalíe dél D itítor D ávik.
D a la  m km s, e». m odón ds! seSor 
coacíjal don Mfgae! del Pino, ssüre 
adoquinado d e . iñ cali© Mlgíisl
D ala  tí^- Arbitrios Susbitutívos, ea
reclamacionsi í*®djioidaa por aoñ^ Pá-
íre a ik  M oraks/ doa P a iro  Madí's^t y
don Francisco Goii
Durán y su dlstisgulda esposa.
Muchas faücidades deseamos a! nuevo 
matrimonio.
S S o e io s is s
Da varios señores conaejales, 
fésm So  séáénc.íds un auxilio pseunk* 
rio d  ®aesrgsdo ád-Nijgooíado dé So­
lares.
Han regre««do qMadrid, el Director ge­
neral de frisione», Eduardo Ortega 
Gaaset, y don Alfonso Ruiz de 2.'\í3!b3. La Agrupaoiáa SGCíalista
§
La distinguida asflora doña A na Currlsl 
de Carreras, ha dado a luz, con to da fellCi* 
dad, un hermoso niño.
Por tan grato ¡suceso de familia reciban 
dichos señores nuestra enhofí-baená.
§
Se celebró enteayér, en ía parroquia d® 
San Juan, la boda da la bella señorita Josefa 
Mangano, con el apreciab'e joven don José 
Arcos Ortega, siendo apadrinados por don 
José Chaves Gómez y doña Pilar Merchsnt 
Abat, madre de la desposada.
Eterna luna de miel deseamos al nuevo 
matrímonfo.
Oástidlsaes reoáuSatlss por 
Agrspaoióa, entre las S j¡d.s3»á«3 obre­
ras y stjssriijsión paííical&r, psira ayu­
dar 8 Qostear ios gastos que m s oea- 
glcné la próxima lucha alestfítal.
Soeisdad de Cosfiteros y Pástakros, 
15 pesetas.
Jkm áe Vsaíladores da Periódico?,
■ El Comité,
Dentro da breves días se celebrará la boda 
de la belfa señorita Rosarlo Jiménez Turón, 
con nuestro estimado amigo don Ánastasip 
Rodríguez de lá Campa.
Ha dedo a luz felizmente un niño, la dfs»
tlfgalda esposa de nuestro querido amigo 
den José Jiménez Leal.
Ssa enhorabueFia.
Total pesetas . . . . . 38P50
NOTA: Ayer por error !en el original que 
nos éatregaron, se decía Juan Parra con 1 
péaeía, sknáo ea realidad Ana Parra, y An­
tonio Marín Torres con 2 50, en vez de An- 
íóáia Marín T.^rres.
Queda Bciasedo.
OídencisI dis para ía agrión psó- 
xims.
i ^ s u n f o s  d e  o f i c i a
' Oficio deí ssñqr Driegado ireglo de 
primara eneetanz^, rofsrente a la osea
nú tuero 8 da ia cnlía d® Marks de DIog 
eri H  qua se enCuenbm ksta lada  una 
esnuek naoiosal.
Dá la  misma,irelsolonsdo.coa ©l. vooal 
farras -éutíoo de la ja a tá  local da pri- 
mefa ©nseñanza.
Nptíii de í*s Gbrss ejecutadas por 
adm iaískaciSu ea ia  aemana de 3 al 9 
del ñctual.
Aí-ttufog quedados sobra k  m esa:.
de k  Domisión da obras pú- 
bllcsis, ea.'pHsg'O de cosdicióssa psjcA 
BUbfesL'sr ÍSS.S obras da paylmentíiCiéa ds 
ia  calle de Ms,anal A’tolag airee y parta 
de ?a del Marqués ds la P aakga.
Idem de k  da poliok urbana, nobre 
economía ea el alumbrado pú b ’icó.
I'iom  del señiís concejal doa Mauae! 
García Hiaejosa, en información rela­
cionada con un  médico ds la benéfícen- 
'ck, m anieipsl.
> M o d d aáe l señor oonceja! don Mi­
guel da! PiñOjeefersafc© a k s  subfifsten-
d»s. ' ■
Otros proesrlsotes de la enperioriá&d 
o d a  carácter urgente, ■ reo ib iáo sjes- 
puSa ds esta síden dsl /.í
T eS sg s^aítiia ' 
E! Oóbarcador civil ha redbsdo eí 
sfguisníe teisgrema ds! Oomisssio gg- 
neral de Abastedmiantofi:
«A ÍKstanda de! Bxsmís. Sfñor Mi­
nistro ds ia G a o m  y  Oomlssdo rlsi 
ejército d.s Afrioa, ru«go a V. S. e® sir­
va autorizar iomQdktasrfut's qu -------a
BJlioiíadas, eos certiñq  ̂ "o er f jrms por 
los jeíis ele latsudenc) , v3 J  por 
sutoridadís mllissres »a « i>' ds
pkz-í-s afdcaaas, Ssslidaa a ̂  e ’s v/»í, 
Xandaa alimenridsq y pi '’s -gia
nades ssás neOísárias r i
mkíiffl d-3 dmhfis pkz^s y d,e’ r|e o  o 
dándí>i.^eca i a t u iit f úS
aufíoiíaomi qua o as Zo-
a©s [aít fi k j q HL-J -a n- 
der o r qu-? s's hters-
asa. L “5 zalat-e.»
Sociedad de conductores de Garruajes 
y  sim ilares “ La igualdad,,
G©f3Wcss!^tisr*Ba
P.'̂ r la rraaentí ss OGSVOt:i% a kü frs»
ek-g di t ‘í o ’ » 3 r  uafó f r  -
nsrin qu h d í ca *3̂  r e & y Mié oo 
les 13 dai oom ento, a les oi^z, de iá 
ñocha, par' î atñi: ? un* oís d v  M  in­
terés, qua af jCí-ah grüiademsnío al 
m ío da Gocheros. ■
Málaga 12 ds Febr-aro ds 19Í8.-M ! 
Ssoretssio, ].Maclas.
H0TAS B lB L lO e R iF ÍS iE
Gomo ap, un ciamos, snochs a fas doce que­
dó cerrada cata lista de suscripción.
Anbcha también i\os visitó la comisión de 
señores ds la Coionla malagueña en Larache 
qií3 Inició este hsrmoBo acto y entregó a 
nuestro Director-Gerente la suma importe de 
la mlsmu pura que íu remita a Málaga.
Da doña Á Q^aida Rojas, don R aké! 
Trigueros, doña Isabel Jim énez y den 
Diego Satrads, Egekmando po r aib i- 
trios. .
Do don A usdm o Gómez y  don Ju an  
SIIVE, pidiendo la g k za  OApataz de 
obrss mi2.!sidpilog,
Goi3t@n3|33P'á3iepS!93
El espíritu sutil da Jacinto Baaaverite, qua 
ha sabido triunfar en fodos los géneros, tie­
ne-una de sus más poéticas manifestacioaes 
■en la ííddíalma comedia Amor de amar, que 
publica'Z.05 Contemporáneos de esta as- 
mana. Los galantes discreteos de Rosaíi.uda
por el lector, admirando las innumerables 
bellezas qyé contiene este Ilndisimo cuadro 
ÉÍel Siglo XVIII, digno ds ser pmtado por 
Prágcaartí o Gainsborough.
r . ,-' » ; ! ■
F á m ñ t
5ÍN¡S.«





Papá capar ía aacisaia 
preciso es enriquecer la'sangre 
harto empobrecida» f*
FÍL B O R .A S  F IN K  '
fUriflean y  enriquecen la sangre 
V curan M anemia.
a w l  Pérez C aik i m
Eáías íjAiieri p,>.t objeto comu-
O É l Ó Si ESPIIIÍO Í.A
OE FABRICAS DE ABONOS, DE PRODUCTOS Qüll^iCOS 
Y DE SypERFO SFA TO S
Capital Social enteramente desem bolsado: 10.QQQ.999 de fr a w ^  }
í'Sl
moar alleateE 1?> tíiót® d®'la PARA S¥S COMPRAS ©E SUPfiRFOSFÂ áS, É2̂ JA EA MAŜ Á
MÂ»̂.aiVJv-»c-:t.aw»-̂ siĝ sg<$!a)5gŷaKi»ftiW8jgge»*W8a!ijag«»tg8Ba«a^^ ^
m u s t i e  d e  n o  q u e r i d o  reoís ô n u ^ l r o ,
f i  R í í ta b k  p i n t o r  escsi\ég??^fo
liúSl Pétea Oí.ü.80. ;
Revsees de la vida irr5pa.ki5£aíí,.f^é- 
res Gañas & Cíuzsr e! '"̂ iara
m a r c h a r .a  k ' R  jp ú b lic .^  A r g e s n ia R ía p s -  








\biv- ?n o ei n «o dfi ía 
tiple cómica Bisiiaidí ;v, Pc>- erá»" 1 vo, en mtwei téirmeo ia 
a dus y t c u s d r o s ,
10 ( > >iú ica r’el íT?aestfo Pe- 
, «T "í 51*- íji 4 A tía Msrgot» que | 
gusfo i» i rh  ̂ai "í '*o, priudi^nlmente \ 
n  ‘̂ rz  ̂ ¿o ¿ ĉto,que es ea íealldad ir¿te- ¡
r îsPi»u.v’, I
p - < í:» V z ei popular compositor ¡
f  í ^uo k§ latermiriables re- l
Vi  ̂y^ci e n  juesto dos actos de ©pe- 1 
if , f cf Ho*?, coü asüüíp j  8ug gotl- J 
t d@ ®u leiisalisdio. !
La 12 ii loa es m'&íy lucida, parfieulsr- | 
ir®pí« 3̂  y i úmrvok del segundo ácto,  ̂
ta..,-r...n ĉo t jos.
 ̂ ha Pozas €stü?o realmente « 
e u  > eo sa p p e l de M a rw  .¡gado > 
eva, *ssi‘stentemeF' ,̂e éa varios 
r '.  i.- o i mustetes y ';¡ final de loí'do* !
goto  - '   ̂ §
De. fe-' pergoMal, Msuri estuvo | 
isa «colofo» inferpretaBdó 8U 1 
^Dsl Oikodo; el tenor, señor Sán- |
qao ee pintea teloaei ad̂ êsadoŝ  s la
SSC©'íí3*
Teaemoa por m gm o que la (jbr?»,roí* 
que llegará looralízando í*octámante si 
corazón de los eepeetaderes, por k hi- 
terisidad drámátioa que ti«n©, y  per !s 
Qátaralidad da ios diálogos, perdurará 
fcU los eáttéles largo 
¡Eato si a la csasuta no s® I« oenrre 
repetir ía suerte!
Pero oonñemos ea varia préxlma- 




Bostalgia de lá  pRlfk is iiia» vqlfiíif a 
Ispáña. / f
Nosotres conoCiáSios al ñísadq ^
dfmss Rpwíiisr de'cerca laŝ  bsfesjdo- 
tes que atesoraba. 'H;:.
Era UE paifecio omdadano, cod^ñts 
5íf ?eRsor de todo idgsl ds rQdfeU p̂á J  
píxígríso. ' ■ /  ̂ c.-t-
Be m  kbor artlHka el pábUcctíSsala- 
gu&ñ-j deb§ íso£servar grsfcos réqíÉ^doi  ̂
por h^bor pintado drc^t;*,si0^e||^ra J  
coHéeos'de esta iooídídad, : ’ ¡ "
Aup no se. ba borráda 4e-núo$||í̂ ;*a«* t 
morsa la sgradable SáB6ádK'‘ip^.tovS - 
i hay repug.a!5KGÍ*ág, Síiterv»udüa < produjo ©i magnífico, decioí-̂ do q ^ ^ ia- 
d  misisiro la soOiedsd d© Au-torŝ g  ̂ fó en k  fecha- que Emilio T h u ^ ,  el
« éiíSSewó 5*jtS«3> « 6»
QUE ES LA MEJOR
Fábricas modelos en VALENCIA, ALICANTE, SEViLLA.y MALACA 
Capacidad de producción ánual: 200.060.000 kilogramos de
Comprad de preferencia el Superfosfaío espetóal de lOjlS . lo ,d“ 1
de fábricas ík Abonos, 8üpm@r a los Superlostatos Í8i20 °io
Eeyi(3\OS CojügacuLKS js imfoeme: T S b
>QSTAL é m  TELEFONO S. 1 .3 é8APARTABQ
i I
iv r
c^utó con mucho gusto su 
íEamos que estuvo muy
f  z, q^s
p  ̂ el
siO'Amí^o caataE'do © íoterpreíaado.
"J.
El día pos! rero do!;.: eíisUsro reinado 
d« Momo dcglizóg© póa alguÉa más asi- 
msüsóü qao ios Rnfcerloreff, coatiibti- 
yendo S!. ©lio la hoadad déi tismpo.
Notamos ua peqaeño aumeEfco ©n ©1 
número á© enmaBnar&dcs.psro ninguno 
ía ácBkcó por la originaUdal ds bu ofir- 
savslésca iíidaEnsníane.
Todos les que desñUroa por l&s ce- 
llég iucian loa tráj«s de siempre, dando
a la fiesta el earáotér de r«mploaéría
 ̂ i qne dósae luengo tiempo gs vieiib ób- ̂ dcfo^aD y vestnsiio fueron mag- | d i!.
’ \  . . .  . * 1  . Gomo ae oostaBibre, la nota aaüaste
ilustra actor iHft!águ8fto,repreni^t€por 
ves príme^ pa el Taaíro Cfírvsh^g el 
drguta de Zqrriilá «Do.á Joaa T.él:-oíio,».
< --AqueUír:'-'aeche'-,recibió 
cal'círoBáS óVáciocéPv . ■
Erft' un ámigd léál y  cariñoso, 
por sus mM'tóa..,da-:qu® ía ¿uart® 
hiera mestrado roáft propicia coa él 
©1 otcfgamieato fie facerse que ina 
veces dispensa a las mediacíí B, Oí̂ ;̂   ̂
dsodo al verdadero atttstá. ■ I
Reoíbaa la ápenada viada y ©1 
£U8Uo político del extinto, nuestro álN- 
ikguldo compañero en la prenda dOñ , 
Mariano Alcántara, el testimonio Jl«  " 
nue&ko más sentido pésame»
Abonos y pslmsras: matdrÍs3.---SáperÍfoáífelio áeéallé[ád para !a piféxim» tíembrai
son fOTsaafiR do fiques».
^ .p é s l t ®  ©si- iü á la g s i  ü a ll©  S I
F a r s  B » f o 8*3«s® e y  p p e o l o » , '  áís»í|iís«so  a  las. a i p e o c l A n á
aLSi ás i oJ OA i s  y i s .  -  á á á S á B a
FESKtmO"
tana ferédehte i3 a iss ^ _
H 'iS
Semana 7.*—Miércoles 
Santos de hoy.—Sán Benigno. 
Sañks de mañana.'^ San Valentw 
í « i ^  pSfá él Safsratljj
Para rááSane - Idem.
M
El Uavig A U i U B E R E  Y  W S k m U ñ i . mnohi ! En el vapor correo de t u ...........................
mssss^
-:- SANTA MARIA NBM; 13.--MALAGA -;-
Bateri» de onoixia, herratnientas, soeiros, c&apas de sino y latén, alambres, estaño, hojalata, 
ter&illeria, olavazén, cementos, eta. et«-
Metiñí
ayet ios sigtíiénfes Viajérósi 
Don Antonio López, doña Nt 
María SáncheZj don José Qií| 
Elino Velarde, doñâ  Isabel 
Juan Palacios, don Carlos 
Eduardo Chayes, don Antonif 
don Joaquín Manzano. , ‘
cou înuECiSa se interpretó uñ nú-




argeí th j   ̂P. B. T. en e! que B aoqulta 
P c2?s y Jussito Martínez, ©1 notable ac­
tor, sj:4retuvieron ai público duísníe un 
bu?.B rato,haciéndole aplaudir a rabiar.
La señoíiti Pozas fus obsequiada por 
sus amigos y admifadores con caeRsti- 
íía  ̂y ramilletes de Mofgi, rsclbi^udo
ovaeioses cariñosLimog.
Finaf.íRgutg §0 pugo, en escena la ré- 
visto «La última ©spañokáa» que 
capzó el éxito de la noche anterior.
Hoy S0 estreñí la 2arz.uela en un s e - " 
to «Los novios de las chachas» y ma- ' 
ñ'iysa benehdo dd notable tenor José . 
Sáiichfz. í
P e tit  l® a!ais I
áñiochs se Cfslehró lapriQiepa de isa '' 
I que de gquí Domingo pró- j 
ücortiadcí ¿Jírctuar Fa empresa !
‘,'^oílseo. ' I
\..o que, no obstante la fiesta j 
m̂*3. ear?!íjv.«>scs, acudió en bas- 
^ «úme  ̂ eecuchó con el ágrado y ' 
ar^nciÓF! que msrscen d  hermoso dra- 
n?.a populsr del querido paisa-no Pepe 
Fsrnándíz del Tillar, haclondo levan- ; 
táí la coftma eatre ©ntugiasías aplausos ' 
a la tsrmifigdósi de cada acto.. .
Esta noche se estrena la comedia ?s , 
fíes actos de don Manuel Lioareg Ri-  ̂
vm , «Las zarzas del.camino», '■!
Hoy §fi sitrena la preciosa película 
üs la casa «Pathé» que como siempre 
presenta las grandes novedades d¿ la 
'nemategrafía y lleva por título
las hijas dado ©I gérbs y donaire 
est* tls^rs. ■ y j
Si su táka ñostts caliejeras la mu- i  
jer, imitando a! cousabido Cachupín iq 
adoptara !a fatal resolución d© quodar- || 
se en casita, en torces si que podíamoa || 
eroorrsr hsjo siete ilaves el sepulcro 1  
dsl Oátrn&val. i 1
OonstmcoioneiB metálicas Pasatas &oa y  gícatacios Armadtpfas da tolas ólases Djpósítós 
para aceites. Materia! :íyo y mSvil ?%ra EjtToÁaríiies, éaatratistas y mkíES Faaliaiéa de brofícés 
y Se hierro enp eaaa basta 3.0D9 kUo^aafc»a ¿9 F|3*- Üáilcr aleóiaiéo^ara toda eláíé de trábájea. 
^rnillería coatttereasy ittaréas ea briito o raaoad^s.
Direooiéaíelegrilíia «fia Met»!Ar^fla», M^ok*at0.—̂ Éábriaa, Paseos loa'©ios, 28.—Baerito» 
rio, Marchante, 1.
S E  Ü O f ñ P ñ ^  H lE S e a  FU SSIO D  V IE J II
# •
En ©I Maella d© Heredfa se celebró 
la tercera batalla de gerpentinRe, y co­
mo en I&« pasadas «acciones», pu^s a 
esto podemos decir que ge hsE reduci­
do íag «bataílae» el prí5«ant© añ?, no, 
halo; fragor en el combate.
Ei desfiis efeetuó.8e ea ía forma de' 
rigor.
Üíyilia -  F p ® gsfiayissigié^ 
SIRTIO IO ' A DOMICILIO
Alfredâ  Bsdripsi ;
A  A lam ia\2$  - Teléfono núm. 174
Uj
xír o
dfí e c e í i
1  ü&pésito: Csñáe k  AsanáaIST
' |asit@s J a f e ® ''
ru
C&* f 1f
g it sm esposa».
Eg una cxiraordinaria película en to­
do iu sffúsuento, que ¡je ''desenviieive cíi m ambiente d̂.-béiíez®.
Figurarán ^  el programa otras cin- 
tsi, sufra e|¡,8 .Bevlsta Paííié núme­
ro 463,
Por la nfíehe ooneretóse la ©simadoa 
- a la cs'ii© de qua pr©ser4i&bá el ;
aspecto paculiár ds. ■ esta ■ época'del  ̂:áñí?. / ■ ' . ' \t
Ea l&s proximidades dcl Ofroulo J 
Msre^stil se sitnuó'TíuioiárosG públmo 
pira presenciar J-a-eatiradáí’'' d© -má^ea-; 
ra?.
Lf/S galcsiea de Sichs Boefedád ?©  ̂
yieron^ay favorioWca i*íré(,rir- '
: ?
©aPsavákSéá áél Óireulo 
.*íO Ta iCostumbrftda nota de alegría. I 
Afflismzóé! «espeotácaló» la notable 
Baaáa Municipal de música, qu9 Inter­
pretó escogidos núrúerss d® i8U vasto 
rcpsrtoi t̂p. . ' - V ,
 ̂ j  Times varías pErej^s do fervoroaca 
Ho- I d© Tersipcijro, que &br|ón-
* deso pago éntre I& Dumérasa ccncurres- 
éiu qu5 ocupaba el «h&U», sq ©strsg?i- 
ron ai baile.
La rcoepcióu de Ssáacar&B cckbraift 
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§&iié fm n  Qdme^ Qarcia (m ies Espéceríd) y Marchante
’̂ wsjgtaalejii êaeaaitBgjgsB̂ aá̂ ^
 ̂ ESTüd¥ f0TCG8í FiC0 
; i.. M. REY »
P.;ieONSTÍTÍlCl0N'NOM. 42. (E nt«p lo .)
;S é  tB*«fe©|a .• 
úm 9  dl^lis irwa^iíSía' - "•
’ * S| d© i®:
ñññkm
¥ E n iM  Y  P L  A  T E m S A
FUesa Úe i» €pnsfituéiÓB, n ^ .  1- —  M»»qttés 3© la P án isg», núm . 1 y  8. -r- Sfh.IíA0 A
Para oir reelanjaciónes 
expuestos al publicó, fiSf éll 
determina la ley:
En el Ayuntamiento de’̂  
Rosario, los féparíiífiiettf^^  ̂
ción territorial para 1918. ?
En el de Albaurín de la j«| g ¿ 
timiento de arbitrios ejttraormili 
ei mismo año.
En el de Teba, la divisiórt 
I  mino municipal, u los efecto '̂  ̂
dfe AsoeiadoS; ■
El juez de instrucción de '̂ SÍ 
dancia de Marina cita a Fabián̂ ! 
mán, para responder a los cárgb||
Él juez especial de causás 
dOn Francisco Lafuente Quintan 
Molina Bi'avo, don Manuel Qarc 
I  don Faustino Santa Ana y'don’l 
I  nez Cástíilo* para prestar déclái 
El dd distrito de la Alamel 
León y Francisco Aguilar, para 
de liria düi|eriáia sumarial.
E! dei distrito de íá, M; 
Guerrero Vasco, paráí̂ b̂íbeci 
causa.' . ki'
!Ko éá jteeátso recúfrir »Í exiraniero. Éat^ ̂ ate, aqtif éa Málag», eonstftiye ©a piad- 
i, tddá alase da joyas, desdé la más aenoiila bastó la,da coa*no, oro de 18 quilates yplátá
feooión más esmerada y exqtdsitá.
Esta Oasa tiene copiosa variedad de objetos artístieps para eaprioho y regalo; sus
A ¥ B S O
elegantes paradores soni permanente BzpojSioióu de los trabajos qde haée^
Ssta Q^a ofrece, ventajosamente para los compradores, las mejores msfreas en e!
Las Juntas municipales del Cen 
Anteque a, Moníejaqüe y Canillas 
tuno han enviado a este GoDierrid 
actas de las sesiones en que fuerqiv 
nados los adjuntos y suplentes 
actuar cn las próximas eleccio' 'Wtííf:
Bamp de Belojoria, garantizando,toda eo:■ qIí, - ostnra, por diñoitós que se», en relojes de
lígeet^lgi á e l
Has4 él 2i5' del corriente sé feciben 
ofertas de.prpcio para una partida dé 1.450 
sacos, (apreximadamente), de ’ nitríit© de 
sosa aimacenados en ésta.
Se enviarán maestras a quiénes lo solir 
citen, por los señores Mac Andrews y C.̂  
Xíoyd'sfAgeffíeS'Almería,
iWfK5e>Mg|ggpgiijisany!aiBCMB»wiMé̂
SIaROA, repelioioaes, eroaómetrpg y croB
di® ^ l| ^ iL ÍL .@  ia ® P iiia § t® s  |r
íSlar^iaés .dio la  PanlogO; I y '3.:' — P la sá  dio lü i&aHOfft^é^d»:
— -f- ' .'jM Á L A ^  A —■
Sssb^ sfta
Se vende en pública licitación 
números 2 y 4 de la calle de la 
esta ciudad, cuyo ácto tendrá lugi 
16 del actual, a la hora dé láS
Notario don Antonio José UrBárî  
bar, en su Estadio calle de Nicas
*‘EI brillo del oro,,
ai.^ts»gui4» ^e>. Aguas Ú g  Mofathltz,
■ L s  m m ím  ' • ’ 
p@B*a;©l ;
Hnsst^o qstimado oompaSsro señor . 
Garda-TiiYgl, aatier do diohit obra, tinto I
esfrora d© obstáculos ei qus ©1 ea«
iGÜQ iiñcmsmo i© ha sometido desde 
q’a© bts.n;t;ó ouMplir la ley, someiíé&do- 
l& &1 clíotámen de la isensura, después 
US ensayada con cariño per ís oonip&ñls 
drsímátjsa d© Lara, s@ ha visto preoisa- 
tííí s  5t‘gtíraírla,
I  El iqoál de la Juventud RepublicsBa 
I  ftpeüocft anoche tan consurirido como 
I en las preofdsntes.
% Las fiestas de Cara©sto!end*3 venñ- 
C8df8 én r« Javentad han reeultfedo 
muy lúcidas, tanto par el gueto qus 
presidiera en ©1 adorno dei lócísl cómo 
por el crdea y acierto deepleg^do en 
elUs.
Lss fsUcftaciones proálgadsg g H co­
misión organizadora son muy merad*
lE s verdad es !Rment&b!e>! ¡Lamen- 
te-Diti sf, pero iso- nos eslrañ&l 
Ea k  pm©dla esa, qn© está egorita 
Inusitada Vátlentía y  con plaufibie 
CúrreoolÓB, hay escenas en donde s© 
ataca despiadadamente a esa roña so­
cial del caciquismo; s© fustiga a !a usu­
ra, llama hijos de Óaín a los ricos que 
tienen por enseña la avarici%; bu tesis 
es condeflai: la veSahía hutóana Se ado-n 
ffar ©1 ero aunque se halle en menos 
ensangrentadas por el crim©n y alude 
al cuadro de inmensa tristeza que días 
atrás ofreció ̂  Málaga, regándose coa 
saugr© da mujeres y el iRcsudio quo eŝ  f 
tá provocando en España el hambrs y 
!a mlasria, •
^ iH a estado usted ec BU sitio, sfcñor
Uifeerssadop, lo cómprenseme!
 ̂ E l cfortunaao autor d© «El brillo 
d©! oro» qus por nuestra ciadad sionte 
íuOíatoB, marchará es breve a B.%rcelo- 
sa, donde usa véz ©etrenada esa nota­
ble pmluoeíóa volverá a Málaga coa 
m ej^mplsr sellado por aquel Or,bisr- 
3̂ 0, para ofrecerla nueVarasate y que la 
j argua el púb'lco. '
Mshtraa eso liega, y siatíeEido su- 
soatarso dg nosotros sin ofresdsf a esta 
Ciudad algún C'tro fruto de su isgeiiio, 
m  escrito ©a pocos diss un drama que 
ís0va por titulo «Aurora la pefóhslera», 
cuya aceiós sg dtsarrolia eu Má?ags, 
íaosma ds h  viuda de Antoiiio Gil, y 
quQ ÍQiá:̂  ííl uotsible M^r.neí Asciss;!, 
nuestro psis&no, direoior en~
cantado do la producción) ha aoordacío
Nuestro querido amigo y  correllgío- 
Bario el eosooido indusírial úoa R^faol 
Cobos cantó antéanccke varias jotés, ■ 
siendo nmy splaudido.
Tuvo la plausible idea de iniolar una  ̂
colecta para acrecentar la Búsorlpoión • 
abierta en socorro de las familias de 
las YÍetimas de los luctuosos suesaca 
dossrroliados eá nuestra ciudad el dia ' 
15 do Enero. ^
Por ©1 cdo con que há cumplido la ! 
mtfeiós qae 8B la coüfií.ra pî ra cuidar 
ñ& h  ©strada dal públko ú  aelóc,reci­
bió rriuirhqs plácemv.g ei querido amigo ^





m aSlla  
Esp® pipi' ’ 
fí@ s*¿ * .
número 1, donde se encuentran 
fiéstó los títulos de propiedad ŷ | 
eoridiciones.
La «Gaceta» llegada ayer a- 
I  blica las disposiciones sígqientesí  ̂
Eximiendo del impuesto, de  ̂
sobre aceites,. combustibles y V 
tés los que se introduscan enifl 
les del Estado para us® txdu^va 
los buques de guerra.  ̂
—Circular de la Comisaría 
Abastecimiento, disponiendo 
ceda a la formación de estadi 
godón.
—Anunciando concurso .pWm 
las plazas vacantses de médiebff 
de baños.
.Viá0í¿^ubir el precio? ¿Variar c J 
e! dilema en que por el alza dey 
ras materia? se encuenFraa los '
La Perfumería Flora.ia no ha*, 
y fiel a su principio, elabora igug 
rabie Jdbén Flores del CampQ,v'T 
tiendo con ei público el sacrificio, 
el precio en modestas próporc{on| 
Desde 15 de Marzo vende a pi 
la pastilla grande y pesetas 0‘35' 
pequeñiri. Las demás creadorieá Fú 
Cámpo, nú s u£fen por 
'BU pr^iio; X . ' '
\L'4 fitEíc £0 prolongó hada
hoíjá. f-%»í:.í.Z:tda,
Suinan lá*s QrgsiíJzsSc'iesBucsko j}%" 
rabi.ési ,s ios r§dbidcg.
• íDBPOSITO 0®N1?Bái:i
^PSPO Í̂TQ m
t^ L á M  áÉÍL , S I S L 6 , í
(Irán premio y Medalíú
de Oro eo la exposicióo de tiÉNOVA
FabricantCj D. Ju lián
Cora el estómago e' lutcstifios ¿íj 
Estomacal de Saiz de




1 , i Oedaa y ©̂at̂ soníeiatóa 3© tedas ©lasetí,
C/UŜ ao Di SvoiííCo ne Jss horas nos ! Fara Ssmft̂ Gex al púbMcc ©on muf:
aiKuncís la piroximidad del na^vo día f vem̂ oses,»®, venden Lotee a© Batería ds «od* 
He-ga a nuestros cides la vez vekda I peBstaB.2‘40 a a, 8‘75, 4'50, 5‘50,10*88, 
13er e! Ynnnnsr» n '0v,fA í f, 9, lu^.y 12*75 ea adelante bastó 50.
^  \  í  ̂ da aJgÚQ ga basem bonito segáis» tedoeHentegaa
q u o e tro  (iifirftzaao ,ex tonor e ib te n o r-  |  eomprepos valor de 25 pesetas, 
m onte, qu© hudo ejersieios de oposición \ • BALSAMO OEIBNLAL
psra BU icgíeso en los odabozos 
Aduanit.
Ú3 la
P m p »  GmPBxmwaS
Surtido caretas, confetri, serpenti­
nas, adornos salones, cotillones, guir­
naldas, objetos para bailes, paseos, 
baratísimo. También conviene a re- 
vaTjcXedores. LA EXPORTACION.-- 
Miguei^e, .̂—Valencia.
dftllieida intólible: eruaeión rftdiejú de eadloBt 
ojos de gallos y dureza de los pies.
X)e venta en dro^erias y tiendas de quioalla.' 
B! rey de los ©s^ieidas «Bálsamo Orientid», 
F ^ e te d a  dé «El Xilavero».—D. Fernando Bo* 
drlgnei.
BMMiB«w»MiieaaB5gaaKgraÊ
D iazf Güemós gos),
qiiien «labora también 
las acreditadas MAKCAS
IH a n to ea  D in a m a p q ^ l
Acaba de llegar una remesa" 
nombrada mantequilla marJca
De venta en los principales gl 
de esta ciudad.
Dejad de adalinistrar AceitóJ
, JIEOIS TRADÁS de I  «* bacalao, que le enfer»®
pastillas para lujar cal— k- fatiga oorque' no lo díl^rc 
zado y correaje S ü C E t | zadlo poi el VINO DE ^ 
r o n  D E  D O M I N - ^  i encuentra en todas las
(̂  L EZ-¥itoria (fEl Hue­
vo» y «Numancia» cómo 
igualmente el económi­
co Encáustico «Pasta 
Cera Boro» siendo ade­
más almacenista de toda 
clase de Materias primas 
para el ramo de cerería
agradable al paladar, níásí ál! 
formacióss. de los huesos 
crecimiento delicado, est 
activa la fagocitosis. Él mi 
las convalecendas, en ía  ̂
berculesis, en ios reumatisf 
marca. A. GiRARD. Parte,
f4  f&6
9I
■ ^ 1,  , P i
Be V3»5e m Ms,j?.rlá,-~Fnertó áal Só| It y 1.8, 
Otsasíía,—AfiQt»3 riel OrsIso 18.
Éá lii
y blanqueador dê  ceras en gran escala.
Puntos de venía en Málaga: Saturnino Domínguez, calle Nueva 
50t̂  Hijos-de Antonio ChacóiTi Gsnéros« yj
S@  G o iitiíra
una bibliQteca © estárife, de 
mensienes, para libros.
En esta Adminisiracfóii
A S ’Curación B£tH>ra ycon 103 CiisAS-i"—VSFarm. 2fí. f;>n̂ S5íiM'r?0ó-r
P áfisa  um t%
Madrid 12AUm
■ Is8©®k 4 Í«8-,
fícw ^̂ úrk.-—lia foritíidal)!© ineendio 
ha destruido UM eoíacíÓa ds msícáa- 
cías en el ferfo.csrrn de Ns w Jersey.
Las pérdidas ocasionadas poí el &i- 
nieâ fo ascienden a «n miüéa de hañ- 
eoé¿:
Fjipngá^4^llñ'MHas se ha Celt&ra* 
do,nn:iiíffl«''fí’’Op''lí'^da ^̂ ¿cíorá?,
I  Íg'¿leMo¿Ja'pr.es€ntKC]ón, del ca«dida-' 
^ to, señof^ Uvta, slieírado don Rafael 
d Romero Aiiza.
6¡i S*:guL5aíneníe hab!6 «! señor Oruetaj 
!i( sgradecisn^ tei redbímioaíb cjue sé lá 
tdhiiíst-á f  espücanáo los motivos qué 
le movieran »?fprei6Etar su candidatura. 
Dscisra perísnecer al partido refot- 
•'“ mláía, y solicita el voto de los vecinos, 
L a los que se ofrece siñcersítieaífe.paía.íf 
¿¡ defensa dé k k  releí'dé ía lotaiiáad
y dé !dI pártlcularef!.
Paspuéa tuvo lugar ün bánq Uétr, ©n 
I  el que se brindó por él triunfo de lá 
candidatura.
“I  El señor Ometa confíe úa su viaje da 
■ i cijüeves dará un níiííü en 
.  ̂i^arbelía y el Viernes oko en Eüéngi- 
rola.—Ei eoŝ í ŝponsal.
ca ha sido hallado,ñoiando en fas aguas 
el cadáver de im hombre que a juagar 
por las ropas que vestía debió ser fo­
gonero déla marina mercante.
Un Iqs boíailios m I© enconteron mo- 
nedai iíaüsnas y medállai.
Presentaba una herida en la frenís y 
segóa dictamen de ios íaculíatiyos qae 
Iq han practicado la autopsia debió mo­
rir-  ̂Jai'tres horas d« herido.
iupéftgss que perteneciera a ía dota­
ción del vapor iíaUano «Cáprera» tor­
pedeado en estas aguas*
Al mtiltio se le hicieroíí váríg® fofo- 
grafías, para logra? sü identiflcaciórii
fega l l t e e r t e d . .
Reus.—Ha sido puesto en libertad el 
periodista don José Eieh, condenado 
por un Consejo dé Gluerra a causa de 
la publicación de varios artísulos en un 
psriódilo locah
el Gobierno tal como está constUoidOj I fuerzas británicas sólo tuvieron 9 heri
por lo menos hasta que terminen I |^ | dos léVéS 
elecciones. i
Si aígüq minisíro—añadía—‘Preten­
diese insistir en su dimisión, se ia con- 
Venéerla ííara que Ío dejase para mejor 
ocasión.
i! órgano de ios conservadores pu« 
b:ica un diálogo eséucíiado por uno de
celebraron dos
O E  m M o m m
Madrid 13-?818.
Eui rcíiacíorea y que 
psrsonajeg líberalfs.
péclán ios aludidos que días pasa* 
dos se planteó ia cíids, moíiyadaper 
h  cqestióa de! relevo de unos gober- 
«adotes  ̂ j  que si compUoó más al ser 
tÓrpédéado ei «Oiraídá».
“-El señor García Prieío-^dedan— 
llevó al rey la di ¡sisión del Gabinete, 
pero motneatos después se le ordenó 
que Coniínus^e en e! poder hasta que. 
sé abriese el PárianieUtó.
Guando esto suceda, el marqués de
1 Alhucemas se considerará relevado de todo coBótpromigó y entdnces surgi;_ é mtk , - m m m I v-V»*JwiUMJl«ü«jr GÍ*W»*V*»o i'Kirá i®
Les tfu d  dsc© ©I I crisis total, diciendo el propio Presi-
É1 marqués de ÁlfiuceiHas dijo a ios ■ dente:
Campillos,—Anoche se verificó un 
flífíin de propagaáá® eléctoral, en el 
, qre habláróá el cáhdidato señor Safes- 
do, y el .señor Oitega Qasset, para ré-
"‘’CoiíSsíidif k  cgndlílsíUrg.
Vil Élactó é^|ifo aslUtódOt/
se;
ifis ds coníimiar «M j/i w|/,n,gnnua.
EicorrÉsiponsal,
dir ¡^ eáp aritilé sá 'v
 ̂ Bsrcélofiá.— H sta el juiVéspo éfec- 
. fuará jU-.-réapsíÚBa il'-péíl'ódic.o «La 
LticSa» que ió diífgiíá Márcelinó Do- 
mingo. .
¡Jí Hefiiii,©iéss
I Biroefqna.—En Maígraí ha falkcfdo 
i Mántórdo VsrclagugrjüUimo siipsrvivíen- 
* te  del combate nav»! deiGalléiO.
f!tSt©rs*Mp©ÍéfS..
éclitr Barcelóna.—E?’á?casdede Rlvera;del 
®̂'Rio Iia-telegrsfiadb.-al gohémado'r párti-' 
'pándoie qué'\la cérrétetaa, M^nrésa 
itá iatérftstiíphiv, por cuyo motivo uio 
^aedsn hacerse fó§ ífansportes a diíe- 
^nÍ6i í ábí i cas. : .
_ ÍI Í l i í l i |s i ía ‘©l^ ' 




í i ík ^ f  p í© i t©  d é l '  @ sai*8i® w al ' 
Bilbao.—Comuuicafi de Bsíinso que 
consecuencia de un acuerdo del 
Ayuntamiento, las fiestas de Carnaval 
.fueron prohibidas ó íté año.
í  y 4 grupo de jóvenes trató de vulné-
ia dís^ogición municipal, dísfrszán- 
lelt̂ So y Rrí oUando a !a guardia miinici- 
Urî  ̂que pretendió respetaráse d  acuer-
nlrtif El alcalde y el tcnifente de alcalde 
daáie dirigieron a los mozalbetes, rogán­
doles depuáieran su scí.tad, pero íe|ps 
4 e obedescrios fueron agredidos, té- 
hiendo que reíugisirse éa la casa AyUé-* rli wxa SU vcipce n.JWfü'"
'Atamiento para librarse dd furor de,los 
’ paríldaiios de Momo.
¿  El alcalde invitó a los concejiies a 
l(,5̂eslón extraordinaria, Célebráridbsé se­
guidamente*
tiaf- Éi áicalde hizo relación de lo sucedi- 
0 jdp,y rnaaifístó que si e! yecindario oo 
idiiUrealizaba un acto de deségravip, públl? 
caria un bando en él que explicaría lo 
r^ue había acaecido, presentaisdo següi- 
>‘̂ am¿nte lá dimisión, conducía que sc- 
gu Ulan la maydiíá de íós concejales.
; m & é é 3  .
Granada.—El ministro dé Listrucción 
visitó hoy el Campo de los Mártires y 
'̂’la Aihsmhrs.
5  Dáspués estuvo en !a Facultad dé 
^^cdicihá, Irt^pecdonando sus diferen- 
,#cs departamentos y el material que 
.alpÜSee;
)'3ir El señor Roáéa recibió un telegritma 
jíWe la Asociación de arquiíectoa nació  ̂
1* cales, fogáúdos® no se acceda s lá pré̂  
tención de los dueños d© la llsmadá 
Córrale de las Comedias, fakesb éíHfi- 
sp Cío de estilo arabe, que va ser derriba- 
>' do para construir en el solar un î :mue- 
ible destinado a cine.
arquitectos que con 
comcíaíía un verdadero atcnta- 
vez que el Corral de las Cbms- 
un moniimenío nacional, de la- 
calcujable valor artí&iico.
ma.^hó a Madrid ei 
'■ ■ siendo dí’isp-g^ldo o i  la eí?ts-
cion por Jas autoridades y pmoUíí‘lda- 
;fá^,poiítica8.
1 * 1  ■
^  rdeb^.—Han dado comienzo en 
ohf33 para ia Instalación de 
Hornos, itíéaiicos a los de Bilbao.
i i i P  © a s a
Córdoba.—Encuéntrase en Ig niígtiL 
Castillo A^zur (Paen- 
le íá̂ ecii) dedicado al sport cinegético, 
j el señor Maura.
Romanoiies y el duque 
®e Mediosceli ac encucítíraa en otra 
jíifínca del término de Agaiiar, dedica- 
rarnbláa á les placeras de la caza, 
il@ gai3 c a d á i í f ^ p  
; Allcant€.~Cerea de la jila de Tabar
periodistas que reinaba tranquiUdad en 
todas partes y que han entrado at tra­
bajo los obreros dé laa fábricas de Vi- 
ílanuavay OeltfA
Continóa la huelga fu las minas de 
Seires (Alracrh).
; Dijo el Presidente que ha regrésedo 
de 8u excursión e? ministro de Hsciéñ- 
da, pero que poi haber llegado con rer 
teasp Bp, pudo despachar con el rey.
Áftsdió que la r¿e#peíóa dipíomática, 
que debió veriffcarse hoy éh ct minis- ■ 
terlo de Estad4  ha sido aplazada hasta | 
e! Sábado próxfinorpor comtiderarsrel 
-día de hoy coíno de físstál 
Mañana a láé élnco, de lá táide se 
ceIebrsi#Góiifi^SnÍé¡ifmlk¿^
CoBflrinó ©1 señor García Prieto que 
el embaJidq? d¿ ítaji^ 
una «ote piaiéndo noticiss sobre el for- 
psdeamknío del vapóif «Duque d.e Gé- 
noyai» ■ ' , ■ . ' ' _ , - ,
La hott líá sido fornáulada en, térmi­
nos skctuoáos, como eorrespondls a las 
buenas relacionés que medían entre 
Italia y España.
Algunos periódicos— continuó eí Prs- 
fideníe—dicen que cuando se fscilite 
la nota ^ue se ha dirigido a Alc-majiia 
daré la preferencia a dos o tres diarios. 
Esa presunción m  inexacta. Llegado d 
momento de la pubUcación de fe nota 
la daré a iodos ioi peiiódicos al mismo 
tiempo.
Preguntádo si ha recibido acuse de 
recibo del Gobierno alemári,. dijo que 
aun no*
' CI©iBf@ r©3S©ia 
Ei minisífo de la Gobernación con-̂  
!eíenciócoafeí)Rfesideííté,
;H e g r© e d
El subssCreíáíicrd© ‘Bobérnación ha 
fegrasgító' ' a
posesiouáTSédé;lu.cáí!go*̂ /̂̂ ;̂ ^̂  ̂ .■
El señor Pico facilitó a ía prensa un 
déCfétó firmádo" poreí reyj*j^f"éí"qM’̂; 
ge confirma en su cargo de ádmiftistra- ' 
dor genera! de la Cjji pastal de Áho- . 
rros, s don Joré Moreno Picedá. i
0 ©s«ss©^al c/, I
El día de hoy ha sido cŝ i yatísniégo.
Eí geatío invado la Caá&í&ifena y las ; 
oaües céntricas. '
S« ven pocas ir áscairas, i
Ls gente se Umíiá á pasear ante ía 
desesperación de ¡as yendédoras ds 
ñores y confetti qiis 4® látíienián de ía 
escasísima venía qüé han hecho este 
año. • ■ ■ ■ 'í
Han salido menos carrozas que eh  ̂
los anteriores días,muchas de eíJas vul-  ̂
gsííiimas, ocurriendo igual ceñ ios co- |  
ches. ■ *
Mascarones y destrozpnas .fes hubo ' 
es gran Búmero*  ̂ |
Las tribunas, abarrotadas de páblico. !
S© & 8>e u n  t© 5 * p t€ ! © á i ts ie i l t©  I
Informes oSciosos dicen que en la , 
visita que el embajador de Italia hizo I 
al señor Garda Prféío le cómunicó que I 
había entregado en d  miálsfeíio de Es- f 
tado «na nota Con los informes que tie- | 
ne !a Embajada sobre eítorpedeamíon- i 
to deí vapor «Duque de Génova» y pi- | 
diendo al Gobiarno noílefes oficiales. |  
Ei señor Os reía Pííeto le contestó 
que hoy se recibhá el
«Cuándtí sé abriié lasOortes ya .se 
el camino que he dé seguir; el de To- 
rrelodóheé».
Los ihteriocuiores siguieron 6a sus 
confidencias de esta sa«ríe:
El señor D:íto es boy el árbitro d© la 
situación, pues cuenta con iin partido 
disciplinado y ajeno po<̂ completo á 
los aires de renóvadón que se nos ha 
entrado de pronto, y que en él se cum­
ple la jehíenoia árabe:
«Está séñfedó á ?3 fuértá de su Casa 
para ver pasar ei cadáver de m ene­
migo.»
Bmtm» d e  ¡N e d r ld
délÉWñcé
©omunlearfo
Nuestros éxplóradoréá Opéíafon Con 
gran actividad ai norte dd Aliené.
Hacia Douconville dimos un golpe 
de mano, cogiendo yados prisioneros 
y áfeuñás ametranadoraSi
En la Woeyre realfeimdS éon éxito 
Ujia iacuriiÓQ en las líneas aleniádaé 
del oeste de Romanovílle, haciendo pri- 
slonefdS.
Uá intento de íds álemsoes para
abordar nuéstrás lfaeás, entré BeidVétíS 
y e! bosque dv fué denido por
Auestfo fuego, eulrku io grandes bajas 
los asaltantes.
Madilla «spé^ada
¿a noticia dé fe desmovlIfSaeíó  ̂ del 
ejército ruso no ha cogido de Impróvi- 
80, pues se le veis desmoTÜizado desde 
hace muchos meses.
Estimaie que la situación para los 
áiemanes ño Se modifica de modo os­
tensible, pues también hace tiempo que 
hablan retirado sus unidades de Orlen­
te, y las que aán se conservan aili tie­
nen qiíe maofénerlas hssíá que so fes- 
tabiezca el orden en Rusia.
Reconócese que Alemania trata, es­
pecialmente  ̂de conseguir su abasteci­
miento.
B e  R o m a
Bombardea
Nuestros hidroaviones atravesaron 
el Adriático, aícanzande la costa de 
Dálmata, y maniobraron sobre la pa- 
níoSuia de SsbblOBcelTO, bombatdean<« 
do eficazmtñfé láa fortjfieádones de la 
isla Gnrzotáí
Todos Iós ápafátos regresaron In* [
demnes, después dé euatro^oras de I
vuelo» , p
Blaenraa t
ÜLo8 periódicos llberalés y conseíva-* 
dores se maestfan,éln .embargOj ba|- 
féAté éredeupádos, insiauando q«® 
Ükránfa «éíá probáblométtte ua E»tado 
fndépéfldiénte, pero que todavía «o 
lo éíi
Segdo dichos periódicos, puede® so  ̂
brevénfr muchaá sorpresas. |  .
t i  cofréfoótiiai del «Moming Posf»
miento de Gante ÍSS 
nináldad el acueláé
gloamente contra lót agfta^fii >- .,
meneos y éi liamidó Coaseio fiamesfe 
do, y al ttísmó tiétBpo expresárseío  ̂ e« 
nombre de toda la: pobJacióa al rey de 
la nación belga y a su ©obierno.
El mismo correipónsal dfee qué el 
barco Je socorro st^co «Fridland*, que 
se diriglá a Rotterdan, ha sido hundido 
por torpedos y granadas alemanas.
Seis trfeulántés Éuriéroi ahogados 
y uno resultó herido.
D o R io  J a i i o l r o
Kl Brasil i  10 qiierr»
Tli^raíian de Ríe Janeiro que él tri­
bunal supremo federal fia dOilarado 
constituclonai el secuestro de los bie­
nes de los lábditos alemanes» residen­
tes en el Brasil.
Do LofidÍPOO
RéatableelaBde la «ardaSI
Í l  eiqldente bistoriador inglés doc­
tor Hoiiand Rose, en un ártf culo sobre 
el reciente discurso del conde Hertiins^
Éaroos dé acero por dentó de millariS 
$  tdueladasí y que TOO astilleros están 
tfabisiañdó, en vez de los IfiO que tenía 
América al comenasr ía guerra.^
Así es cotóo Se progresa rápidamen­
te en inmeñSai mejóras ccoaómieas, en 
^  maúSJó de barcos, realizándose loa 
feañspértes bajo la dirección del gene- 
i |l  Goetfials, que se hizo famoso en el
Ñaiáiná*-  ̂ '/ ;  ' OISolal
Durlñté un raid ̂ e  efedumaqa en 
 ̂la ncefié aaterior al sureste de MesiseS, 
íntimos 87 prisloatros, tres smetraha-
, *-*S morteros de triachera.
-gulfieron grandes péí- 
' iXiOsaionaltai»'.,.
didad» - costra&ía-
TambfÉt resSakamoi nn .  
que, en el que perdimos 30 hombre.
HaailInileafcV 
É| destroyers fcgl6 f «Boxer» se ha 
hundido en el Cannl.de fe Maneiia, a 
«oásecueneia dé un choque.
Falta úá tripulante.
D o  D to o k o l in o
baaniorailMaióa
En la conferencia que el día !0  se ee- 
lebró en Brest Utoirsid» los delegados 
rusos ditalararon que aun sin haber fír- 
madó fe psz,ceBSÍderabaa terminado el 
estado de guerra con los imperios ceu- 
Ir8lev, lusblénd08e ordenado la desmo- 
yyiiacién en todos los frentes.







» 4 por 100=
Banco H. Americano 
» de España . . . 
Compañía A. Tabacos * 
Aesiones Azucarera . . 
■» Pfdereátes. .
» Ordinarias . .
Obligadones Azucarera. 
B.E, Río-Plata . . , . 
B. C. Mexicano. . . . 
B. Chile . . . . . .
B. Español Chile . , .
C. B. HipoÉscario 4 p, 100
» » 5'p. 100
A, F. C. Norte Sspañs
Día 10 Día U
_ Begdn el convenio
trata de la teorfii del eaneitler db que |  u«iagados, se retaudarán tedas las 
Alemania, que deseaba la paz, lea vio- 1  reiacionee entre Susia de trns parte y
‘ “* de o ta  Alemania, Austria, Sumtiiíá y 
Bnigaria, manteniéndose las anfiguas 
Irontexas.
i ^na amisión mixta fijará loa deta- 
Ites etaográllcof, fégéJi les desees do 
les habitantcé.
Be teannria a fes fiompessseíones
tima de la política instigada por el rey 
Eduardo»
Ei doctor Rose dicef 
«Lo cierto mío contrario»,
Fué el haiser, GuiUermo 11, q^den 
emprendió el armamento i^val y mlife 
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exaltando la admlrabiq resurrección de!, 
espíritu guerrero e ínritindq a iogtfe: 
nuir ia resistencia para que ítalla pne- | 
da gozar libremente de Su Indepéndan- [
cía. ,
Concluyó dloiendoqufl cuando lós j 
soldados tornen a sus hógaféí, fes ác- f 
tualés hoíSbríi polfíifiQs espérarán eí " 
juicio ds la hiatoria, dejásdo ál país él í 
derecho de escoger gobernantes qué Ife j 
guien por ei camino de !á cly!lfeacíón. I 
P3*«09d9P vandálloa f
Lis deélaraeioae  ̂enemigas deinucs- f 
irán ser cief tos fes icios de vandailsmo I 
atribuiios a fes tropas iavásótñs de Ijá- { 
jiá, que Üegaróa a luchar entre sí, drá?- j 
puíáodose ei boíi«, en Hdine. i
siendo motivo de que se crearan fe® cn- 
tentes de 1904 y l i | 7, cqy^ en 
1a Bosnlá lué caula de qdl lráiicia per­
diera den mil millae cuadradas de! Con
a cana¿:?v ios excesos de producción 
entre io« ci ta'pl ise®,  íÉgularizándo- 
•• »l tt*«co!talt» WeriHiiipldííS.
go francés en 19JJ^ y
apoyada por .Afesíría jfefeó a
D© líiOSIar
HhaaalaRBS y
Se confirma que las tropas de la k*.™ 
da de £ieff han obtenido tma gran vic-’ 
toda sobre los maximalistas.




D é F a r l©
BasQiáiaB iSarüa Sl« laa aaaaaoiaaaa
Los epmimkados oficiales señalan
rgcruííecÍ®5ento dé actividad de feUfl
coaáo per Isa áutoiíd^deg de Valencfeí 
el cual se estudiará en el Consejó de 
mañana. -  ̂ '-O
' «Ei Liberal» dice que ei expediente 
confirma quq ei buque fué torpedeado 
en Éguaé'feiplñólaa,"lo q|t£ 
uaa hsievá rccfemi'dóo.
El diario cficlál de hoy dispone que 
en los gobisrjios.dviiéá m ahrs una 
ikformácjóíi por es p)szo c-chn.'dias 
a la corfcifrí-i! á.n los' conf,ümfdo2‘es 
y abasíecedorf3 ' de mgfariss aiímsnti- 
CÍ-̂ 8.
. L a
Los Circuios poúilcos háü estado 
hoy casi dsíieríos.
. Sigue Sa de.íb5Bdsda de políticos que. 
marchsn a los díí iritos para hacer pro  ̂
paganda electo;»!.
Ha fallecido el marqués de Santa 
Genoveva, guardajoyas de la reina 
doña María Ciisíiná.
También ha fallecido el antiguo pe­
riodista señor Simaí Rojas.
Ucá pñrsoB&lidad mlnkteda! a'egü" 
raba hoy qae &a «i CoJSRefo de maña­
na no se planfearia fe crisis, quedando
arihferla alemana en fe región de la sel­
va de Houíhulsí, no obstante lo cual, 
IA siíusciÓK' ofrece allí, como
en el reato de dicho frente, muy pocas 
váfiáclohes.
Hs^ indicios para suponer que e¿tá 
muy próxima ia ananciada ofensiva 
aléraáhá, y los periódicos franceses, al 
ocuparse de la s!iu«ci6.á militar, con­
vienen en ello, puos ias tropas imperia­
les elgufcu Jlíg^ado eosftaníemeníe a 
marchas forzadas a ia línea d© Fran- 
cisi ,
Del frente ifeliano comunican tam­
bién que se hsn recrudecido Íes accio­
nes de artillcífe, fifendo las másinUn- 
sas y frecuentes íás de! sector orieLÍa! 
de la mfgsía deí Asiago y fes ds fe zo­
na oooidenía! del monte Qrappa.
IJn despacho oficial de Vi eos dice 
que los driegadpg de la Radi de Ukra- 
nia han firmado fe psz en Brest-Li- 
tc wi5ky, con los repreeeníaníes de loa 
« p l Ü l e í í T t a - 1  c é n ir o .é w 6p t68
De Prirogísdo: afirman qu?, sígúti 
las úUiniaa ñoticfes de !a Rada, los ná- 
cíeos dde reslstfen en los alrededores
de Kleíf, capitál de la Ukrania, 
do deshecíjos por los mgxímaiisía§.
Si cíló €8 verdad; ÍOS imoéfioa tea-̂  
traks han pactado con iíú gobierno 
iücxfeíeaíc,
Los éKffos lagloaes
Ei coffcsponsai éspgciát del «Ma- 
|, fia» en el freiihs inglé?, :dtóe qué. au­
menta eí número de ataques' álemsa^ ,̂ 
pero ■ que' la forma en IfeVán a 
cabo no revéis íisgúa^adslánío.
Lsa faerzas britáfiieas los realizan 
con mqor r¿si(ítadQ.
Paede tomarse como ejemplo fe 
ocupación dé una granja que cuenta 
rauroa reforzados con cementos d§ San 
Qainiín.
Bfs fe noche del Jueves, los soldados 
bíítánicos, arrastrándose sigilosamente 
durante varias horas, llegaron ai ama­
necer a! punto más próximo a su obje­
tivo, en el que podían permanecer 
ocultos, lanzándose entonces al ataque.
Casi toda la guarnición se rindió, re­
sistiendo solo una docena de ellos.
Una bomba lanzíidg a través de una 
avertura en fes dslensa?, iiermlMé con 
cllss, capturando a un supérviviente.
£! Combate duró 52 segundes y las
Por efecto d? fe refriega, reaultaron J 
bastantes muertos, alemanes y bosnia- |  
nos. í
Ea Desico, Roma^zacco y ótaos \ 
puntos, los actos evidenciadores dé In f 
crueldad austroalemaoa fueron innume- I 
rabíes. |
Glardino 'i
Ei general Gaeíano Giáfdiño nom-| 
hrado para formar parte de! comité in- } 
tara Jado de VeTsalleítjen sustitución del | 
general Gádoraa, cS uho de los más i 
I jóyénes y apreciados jefes del ejér-i 
cito iiíüasp. I
En el principio de fe ínerra ihandeba \ 
una brigada que se dístiiaguió muchiii- 
MO en el Isonzo; poco después sustitu­
yó a! general Morrone éhél Éfeisterio 
de la Guerra.
Al realizar algunos; cambios en el 
Alto Mando, fué nombrado segundo je­
fe de Estado Msyor, junjo con el gene­
ral RadogHo*
Es un sóldndo de admirable energía 
^  éíam intuición.
La préñsá toda saluda sa nombra­
miento en s! comité iutaraliado non 
grandes alegrías y viva latisláecli^.
D e  ''
La altuaoióa da tlkranla
Los periódicos suizos, comentando 
los triegrsmas alemanes que atinncian 
la ddQclaSióa de una paz separada opn 
Ukránfe, dicen que eS preciso saber 
cuál es el verdadero poder en que 
se apoyan ios delegados de 1a Rada de 
Kieíf.
fe Rada fuera efectivamente dueña 
de tpdo ei pala, las protestas pfeténi-
cas de Peírogrsdo do servirían de gran 
cosa; pero las informariones que se ro- 
oibén acerca del asunto, son sumamen­
te contraáictiorias.
i Kieíf ha sido varias veces conqulsta- 
fda y perdida por tos maximáifetas.
Ln ciudad parece hallarse de nuevo 
ep porier de las tropas de Lenioe.
Es pbsíbía qué las potencias centra­
les m ye^n obligadas áhorá a hacer un 
hüévo e-̂ fuérzo mi Par P»ra asegurar fe 
CC!m»ción de Ukrani», pojr ío meaos tn 
parte.
D o A le n t |8 ^
El poy da Épéélía oa Baléaioa
Ei rey Alejandro de Ofáda ha Visi­
tado los campos franceses de aviación 
de Oriente, donde fué recibido por él 
general OuiifeutDát.
Los aviadores efectuaron vuelos muy 
audaces.
Por la tarde, el rey dló una comida 
en honor áe las autoridades civiles y 
militares griega».
D e Diss®b8*á
La paz oon Ukpaaía y ía pranaa 
aísmana
Los comentarios de fe prensa alema­
na sobre la conclusión de la paz con 
Ukrania, sé caracterizan por falta com­
pleta de entasiasmo.
Los partidos aprueban por unanimi­
dad la táctica del Qobrerno y esperan 
gsEodes repareusiones en Rusia y en 
¡Íqs países dé la Entente, pero nada 
.más.
después .
Servia y pracipitd el eóñflcto R«|iia 
en Agosto de 1914», ccuaiid̂ vlBátL ¡ios 
mismos ésfedistas ausiriñCoS se re|i8-
tladaelíta :.i ----- -- ------
T esta Potenefa es fe. qqe ahora se % ametraifedoras, 200.000 fusila y 
presenfe’como rictíma, y c^nfiákfelstan-  ̂metosos sarros de municiones, 
do los hechos, es prep^rlr ^.(^fefeo 
para una paz álemana, qtte poh||l^ al 
mundo a su disposicjói  ̂ , < '
Blaaepedáf rníania «el iiílaa^aiita» 
y le p p é n a a l i m t a a A j ' ^
«El London Observer» líÉléé^oi# J
a ia excitación causada en Amédfeá Imr  ̂
el torpedeamiento; dri tí»hwríeii«i¡u8- f 
;cania»,díéeL:-':̂ ; ¿ . . . i  .lapaz.
Nuestro gran aliado hi-p'eídhfój ya f  Quién nol ti®a<*a fe maac,encontrará 
hombres en el fíóníé ocbfdóhW, ÍÓ
eosstituye e! primer géípe dóíbrosó; I Queregios una paz justa que nos aie- 
La muerte d# estos I €0 jóvenes ame- f guré e! porvenir, pero antes queremos 
rica«08, au« antes d« llegar ál campo |  qu® se reconozca el triunfo «f «« f/- 
de batslfe, nos óbllgé á piroseguíf fe |  mas aiemsaas, las «uales segaifáa \ic- 
güebs h&fftaol apánde modo qué esas i  JorioSas hasta Imponer fe paz a quienes 
ridas preciosas y hHStóiéas ñó |e hayas ii fe rechazan.
H ta sf iliu rg e
Bemeaeía
En Hamburgo se fas celebrado un 
homenaje al kaiser, con motivo de ha­
berse firmado fe pss 9®n Gkrania.
Ei emperador preñtineió im diseurso 
diciendo:
-—El enemigo vencido ha llegado a
pérdidd en váno.
Há dé Ser nué&tro úrgu!io,eoina fiífólf 
deber, consegmr que nuestra áliadé, 
conforme se ponga a nueitro lado d«s<* 
pués. de tres años y medio de lacha, 
NOS halle más decididos a llegar a fe
Do P e k f i t
DataaelcRea
Gnih''Olean desde Karbin que los vel- 
ÉhMiSs impedir d  establedmienío
en is si&ii-e.'.;» “ ÍS f
Bido I  In  Bltombre. ®̂’.?®Í’¿Í® *‘*®
la vietorfe para que el mundo dé san- rfano v a los dlocfedo* ^  Dama 
grelnglpsa y sus democracias aiiadai ’ l a i
___éhftaf éa üitta bueVá ftse dé la
giiérra, cón sóló uh' c p r é ^ y
' ̂  álguiéa en éde pdl h r ^  
alguna ves de las feteBciópeMmérica- 
nife respecto? ft sn briervénciéN en esta 
luchâ  roñé dudas habrán ya ̂ sapare- 
cído. ^
Ei nuevo ^ércifo ameriesno está 
compuesto de un m|Uóñ qufeienfes 
nsii íiémbref, y se dlcáha de suméntar' 
hasta Uegar a un total de l@.0t^.0Sh).
Sobre 60.909 oficfelts hsn recibido 
sus nombramientos y 3O.0©0 más están 
preparándose^
Bespecto al aprovisiotiamlsnfo de | 
munieiones y artüieffe, es de suponer 
que ios americanos estén realizando 
una labor iamensaí y al tiempo
han sjdo votados 200 mhlones dé fi­
bras éste rlinés para ia éoál t̂aü^ción de 
aeroplanos.
Se dice que un nuevo apárate mo­
vido por motor, que ha sido bantizs- 
do con el nombre de «Libertad» y que 
pardee haber rebasado los cálculos de 
saS InVéntbres y de los planes de gue­
rra áméricañQS, ha de constituir uná 
de fes máquínat de gnerra inás rornil- 
dabrés que j^ á s  se ha empleado en 
fe guerra aérea.
Í 1 réferido ^rlódlco oóntind» det- 
p&és diciendo que América no e«' »*- 
nót espléndida en si» prftvfejones d% 
díneío/ffiímlciones y víveres. ,
Pero nada tan satiifactórío como el 
esfuerzo ameriesno ea ia fabricación di 
btreos.
l l  handimiesto del «Tusesnia» fus* 
tífica plenamente lo dicho, por óradoret 
y escritores, a uno y otro íadó del 
Atiéntico, respecto a la construcción 
de barcos, como punto mas importante 
en fe actualidad..
Destruir todos los aubaiarlnos ale­
manes,y constfttccióa del mayor tonela­
je posible para reparar las pérdidas 
causadas por minas y torpedos.
La única arma alemana que se inter­
pone entre ioa aifedos y una victoria 
decisiva, son iosbubmarinoz.
Guando destruyamos esta arma, ia 
vietoíí» será fecil,
E» por ío tanto consolador saber que 
América está construyendo anevtfe
D é
Dlacaraala:»»;»»-*®
Anoche pronunció anta la 
nn discurso, hl(3iid® nnevas declara-  ̂
ciones sbbfé ios fines de guerra que 
persiguen los norteamericanos, el jefe 
del Estada.
Aludiendo á! disi^fto del conde 
CítaraM, dfie que eemparándole eon el 
que éi pTonutieió,velase que sentaba un 
precedente y eonstitufe el punto de par­
tida para establecer negoofeclones de 
paz.
Negó rotundamente que el discurso 
dél jefe del gobierno austríaco fuese 
conocido de él antes de darse a ia pu­
blicidad.
Después examinó las declaraciones 
hechas ante e! Bekhstag por el caceta 
líer aleman, juzgándolas tífeíaeíralmen- 
te ppaestas a fes suyas y a fes dd Con­
de dzeroin, y las calificó de difudgs, 
puesto que Alemania no concreta más 
sino qué,se le devuelvan sue colonias, 
no aventurando idea alguna sobre !o§ 
demás puntos qtie habrían de constituir 
la base de unas negociaciones, como 
son ia evacuación de Jos íerrenoi con-
auiiUdos, reparación de daños causa­
os, indemnizaciones y demás puntos 
tiui importantísimos como la restitución 
a ella de sus posesionen;
Be la aceptación de fes bases que co- 
. mo fórqiulN primenté ea mi anterior dfe- 
-áírso—áfiloió—depende que se con­
cierte la paz, pues otra cualquiera que 
apartase de estos puntOB de vista no 
nósldd^s tan duradera como es ne­
cesario. . , uNosotros aceptaremos todas fes ob­
servaciones que sé nos hagan en este y 
los demás puntos fundamentales.
Hasta Umtoy mientras a© désaparez- 
can las causas que nos arrastraron s la 
guerra cúi qué nos vemos envueltos, 
América cumplirá loa compromisos 
queséfinptí^by proseguirá la guerra 
hasta lograr la relviadicaeíóa de ía hu­
manidad. . . „ , , ^Esta guerra es por la justicia y el de­
recho, ligados íRtímaraeate a los aspec­
to» comercial e iadoatrlal. -  _
Repito cuanto* coBceptos formuu. ea 
mi anterior decíiracíén.
No haieaiQS ia paz Interin no se no*
M iérco les u  d e  F eb re ro  ¿e  J | i i
iden seguridades absolutas de ^ue ésti | Itebija del óiipo de confunios^ auto-*
iia de ser duradera y justa.
Todos nosotros estamos dispuestos á 
poner acontribucidn las fuerzas del país 
para realizar la magna obra qno nos 
propasimos, obra que el patriotismo de 
los aniericanoi sabrá llevar basta el fin.
Ya se sabé,puettCaal es nuestro pro* 
grams; paz permaneatey reconocimien­
to tácito de la libertad,en la más amplia 
expresión de la paíabrat conociendo a 
los pueblos el derecho a gobernarse 
por ellos mismos,siit tutelas ni mediati- 
zaciones.
Uua ovación estruendosa estalla en 
todos ios lados de la Cámara al termi* 
nar el Presidente sns manifestacioiieir.
También se le ovacionó en algunoa 
párrafos de m  discurso, espocialments
Bomla muaicipál y  ¿oBsÉiución^ d^ un 
fondo para calamldádest
O t r a  l o p p e á e a i n l e B i t o
Las Palmas.—Comunica el jefe de la 
guar i a  civil de Isla de Hierro quef. a l 
pulbléclto de Estaca han arribado Cua« 
tro botes conduciendo 37 tripulintc» 
del vapor español «Geferlno* de, la 
matricula de B arcelona,, torpedeado 
; por un submarino alemán a mUIás 
a rO rch iíia . ' ■ ■ - ■¡ ■". r  . , ■
El «Ceferino» iievabaeargamentcí de |  
sai para ta« colonias Inglesas del M  |  
de A filié #  cargaígeiierel «OU i  
a  manila,'■■f : V' '■- . . |
I ® 8úmíDrí¿iie germano después 
^°®®'^íáíio el tospedeasub^tó dió re-
iformáclén eemereia!
P a i r a d o  d e
d e  i @ 8 7
!a exposición deles extremos ca i*"^ yaoique a; los botes» ,c©naucléndOlp|. a
había de ssentarse la p^z í^ ’̂ a^eníe
rt¡5"  ̂‘‘’-’á id  |>oUttCo» ysHkft d
dé WÍleon «s^l tema obligado 
todas los convertsciones.
Reconócese por todos ,que laa J^seii 
propuestas por «I presideuté scíi ;lá$, 
únicas lógicas para poder 0nÍát>Ur ^  
negociaciones de paz,y se éstlmába que 
de no acepti^’ías lo» imperios, centra- 
leg, serla llegada ía hora dé óbfár con 
energía bésta de Europa ia
funesta, política |gue enciumiiaá^itd^ 
ritmo prusiano^ .
U p e r t u r a  d e  l á  O á m a r a
LondíCá,—Con él CCremOrtial de cos­
tumbre 8c ha vedScádo íá apertura d» 
la Cámara de los Copjanei^ asllíiénd̂ ^̂
eLrey y la íaupíia réaí, . .̂........
E i s o b e ra s o  in e té s  le y ó  é l ^ ü e n l a j é  I  d o te s  f ra n c e se s  p re lé u d id  d a r  u u ^  ó e u  
d e  ía  C o fc n a . a ú s  aice:*  T  '  '  '  ‘ I  í'W » í> 8  í K  ® - * ? 9 p f e P * « ! °
Los fices de auérra qfte N ^  oitatoti d  coítespondient* petMikp.
itó c^fcaniai d«l luchlpiélago
" '  h e p e r a e i é f i . .
f Ferrol.-iíin  entrado en «l dique 
dará sufrir ®¿unás fépáraolonesi el
' ' ' ,
? Cádiz.-H^n llegado tos náufragos 
éel «Seba#ián*totpedeado por un sub 
marina n|í̂ .máK;. \
¿ Í^^6r% qUa NSitd 1 ipO
bbiíHgftsdó-él 
ájlúinéfó. ‘ ^
A bordó del vápojr «Olüdad de 
diz», donde han'i^nidó 16» náifmgós» 
yienen también el agento consular por­
tugués en Féfnsdoí^f0Ó,i Joaquín Ma­
chado y el 0bbernadQf draqueI archi­
piélago úm. Aalionl9 .:̂ rraâ .'., .,..í.^,.
IJa de áicsM̂
tanto Inglaterra eórnó 'sus aúsdos han 
sido clafamente expuestos en la decía- • 
radón mlniateíial, ^ y o  óbíéto es él 
resi&bloti miento'"dé la  pa'ŝ  ;. f^ :, i^gnn 
que nos asegure el por f  ^
El Gobierno alemánT^áñade „ _
allana a laá rcpáracíOE^s^f |  e*i evítlclÓb 4é
obligado,Y'msROsa;cpnc«^^í sAlibí^^^-f den/ ’
íad a las peqíseñá» nacionéí,. .v  ̂'«ti'-¿ti 'I
Enterados lo s ’ jsim isbs navarros y  
lo» donostiarras f a # 6 Í ^ f ^ ^ e b l O  l^d b  
cajlq, con, el 'pVópÓ^tb^ d lí realizar un 
acto hóatil;hacia lo» fráncesé».'
E a i  á u tb ^ á d é s  viotído el cariz q t «  
tam áb ír^asim to , suspendleroíi^  «oto
• ..... ...  ̂ Of-
. . . en tu
consecuencia tenetQos fcl «*- p¡fQ¿
seguir las h‘?stllída^*j5ij|gta ^  llegue 
ci momento dé pg* hon-
XQ$s, . .
^ e l i o  nepsslí.ani« ŝ, la.ceopesaclón 
íeal ds todos tos ^bdísoSey la da cues ■ 
tfíís aliadoa,
Anuncia que han sido Invitad^ los 
rspregentsetes de las colontos b îtá«i- 
cas que formen parlé del consejo 
sup ŝriof ge guerra, jjEonoz^en y deli­
beren e*n todos aqueltes ssnhtos qua 
conoiér néns los ipteregos naclenales.
DIcs el menfisfs quíe la lucha alcanza 
cñ momfctes su ' fase más, crítica, 
y que costfis en ertradlclon&í pttrtotis** 
sno isg’éa para'''Salir -airosos- d«-la
p£B̂ ba._
Por ú’ümo, tarmínii fddiéú^O al om- 
la bccdl.clÓn..psr&_ las arma*-- 
bílíá^ícas. - ■'
P e l e t e s
Londres.—AsguiJh y Lloyd Oeprge
conif^gt^fáo snía la Cáxri&ra . a la», , prs-, 
guntasi Q̂ m sido forpalalsS /por'
dlf̂ .resteií- t?itombí03; de ella, .a; prgpóáir 
to d.«2 tos temas tratados en. •••la conto-; 
renda de Verianery ^obte los puntos 
que abarca Ja d̂ '̂ clgradón ministerial 
a c e rc a  do
Lonáreg.—Eí goblcrPííC potós¿ ha 
protestado centra Is form^ dd tratado 
ú& froniérss eatre lo» impéáos ceñirá^ 
Ies y RUsis¿, QuaL>?S«. feai|e ftii;̂ R8Íva 
Petonia, la fcifbi /qiipA^I^ en la 
cacegodíí de'cdtoéiá/'" " ̂ ^  'f' . •, ' -vr.-V'ív;.:'
W3*bfogton.?=«-Antc la llaión repu**
bífeiua de San Lidá, pr9nc!ifiáaíé*«ni 
breve Mr, Wllgon ua discurso,«aiéí qiié'í 
sostendrá 8u teste de ejercer los am­
plios poderes qut tfeas teí^b^os en 
materia guéíTcrs sin' téseí' neceildad 
de acudir §-pfévÍ»8 conBultssw ■
■ ■ ■ W a * f i t f é ' ' ’
Amster dam.-r P toí®# que 
ha ordtnado sea trasladado .el 
g^n^ral aleinán a;3g .̂d '̂ :̂-, í;
Pftfte.--Mr. íiá r¿|^«a-
do dalfrenie después d» exsmic^f éon; 
d eteai míen íg iss'd h e s f f  rafeé • ea»;'Tbf 
■ ficadas en previsión "de nni'p'tÓziUsá:' 
cfcíisiva aígimaiis, ... , ■ ' ,
Eí jefadal ^gblsrhb f r á ^ s  
satisfechtelmo ,áé lal.BS'pdo
Ü f e n s i y a
Stoeitoímo. -Víájéroa prbsédeniéÉ'dé' 
Alí?man{a díten que éF esfsdo'mayor'; 
teutéa Sé prep̂ %ra para realizar usa po­
tes ín ofensiva conttfe'fel ffedté'-'’francô " 
británico qu® to p'éri'ita l¿f'raf'''lá:paz'’ 
veritajosa, .
Todos los aéldadg» gérmanqs hai  ̂
sido llamados A fteé no pét-Siitílados# 
dugodcnceacJás."'  ̂ " ‘ ' , ■
ia  F :ra fi© l©  .
B5rcttoaa.^Há« máfcb^dó Fisr-í 
eia 124 náufragos de los dos vapores 
ItRiUnos pacisntémsnte tofpsdéados y 
31 íripulantes de un Vapor icglés que 
filé hundido én la misma fonmi.
E s® as© ae
B?.rcelona.—-Hoy ao fueron sacr^lca* 
des reges ea el Matadero.
£i pescado escasea y el poco qué 
hay, se vende n precio» eecandaloios.
A 9 a sn b l[© si
Soíla.-^Es BaUrago se ha í^lebrado 
una asamblea dé íabradors».
Concurrieron H0 représentátités, 
tíándosa cuenta de 5.9®7 adhéalbáes.
Entre las conelnsionis aprobadas fi­
guraban, Cómo priscipales, las éigüicn-
kaiseip
En la sala primera comparecieron los 
veoinQfrde Vunquera, Sebastián y Ándré» 
Mora Garda, Juan García Guerrero y Se- 
baaUán, j^ l :|^ip, procesados por el 
déirtQ de résistetídá:
Eí : día ^defebréro  de 1917/diehos ia* 
divídaÓ3 promovléron escándalo y faerén 
detenidos po?' el átCalde dert Rafael Riv&s 
StócSiez? quien los entregó al alguacil pa- 
r»'qtWílo8.C«8t®díara hasta que Ingresaran- 
en^Pírcsto-munící-pal--,;-' ,v.a: .:* 
. Ellas se negaran a ser eonducidos a ia 
pteyenciéq, lu.5ian,dá coñ el expresado al- 
ígHaelljal quécáusafon le^
Poy.esto» hechas, el rainisteriq pseaí in­
teresé para cadá un® eto» tnéses y ün día 
d’e arresto mayérV '
' ‘ Él defensor, señor Blanco Solero, soHci»-- 
tabála^bséluclén de sas patrocinados.
, Se»iai5l®fol©!»S®» 
■SecéiórfW^
' yéIez*MáÍagá.-^Róbo---;procesados, Jüiin 
Fernández López y tres más.—-Abogis^os, 
sahores Catef^t y ídapeIlfií^Pr«curádores,^ 
wfiores RodrígHaE'Cásqaero y Reyt8.;¿ ̂ "
: hí- ^eseíén^egunáa.:^:
Terróx,—Lesiones—procesado, Trinidad 
Yela Pérez^4r^Défeñsor, «eaor Muñoz Do- 
le .^F f0carádor, seSor R. Casquero,
■' =-■ © o é v ^ f t T O R I A  ' -  í
jSí próximo'MiéiCblés, a tas tres de|
la .Eroyinda^
Bb Villanuevá ha sido detenido por la, 
^ a rd iá  eivil el vecino Juan Vega Gonzá­
lez, que hurté una viga en el molino del 
Farra©, de aqael término.
Como autor de un hurta de prendas y 
ipetálico, en exigua cantidad, fué detenido 
eii Cañete la Real .el veelne Francisco Fio* 
rldo líscerra (a) cTiti*.
De tan buenos resultados, que baste una para 
calmar la tos, mejorar todos ios síntomas caterrakt 
y molestias de la garganta. En todas tes farmadas 
de España, ptas. 1,50.
Exigid, »i queréis sslvar ilteestrós hijitos, 
-cEl Busto del Niño* en laS tepas de las ca 
jes de te DENTICINA que deis.
Este es la antigua, la que por sn crédito ha 
sido imitada y falsificada mtiches infa­
mes. Solo se elabora en la ántigna farmacia 
de 1a calle de San Justo, 5, antes Sacramen- 
,4o, Madrid, y se remite poi..coireo mandan­
do pesetas Sfe
p̂**«*jaastac'«*eaw*maSflW
p m ! ,( L  C s r o H a m h
a t o  m .  ,:0«3^3EL3@fir-¿«L3^X>3^SS 
Los que padecéis del Estómago, crónicos, desíspenidoq 
k>i que no tenéis un rnomentp bueno; los que no podéis co­
mer,.ni trabajar, ni vivir, usadla y os curarci* radi^lmettts.
En todas las farmacias, ptas. 3,50, y de te de Mádrid, Saa 
Auto, 5, antes Sacramenta, se remite por carreo*
*$yigeŝ $iaq̂ p̂ gg6!sê 4̂ê toas
f  ara  WSO D01VIÉSI1CO: Cíon Bogesorlos 
'de'
ll^USTRIAS: U'óolectííónmás cbmpleta
e s f ^ l a l e s .  p,ci^|¡;^|íada
M á S f 1 : : : t e r r g s f , « : : ;  C i w t s ,  17
S u o e m o m  í é é S B Í & ^
A Isa lietp dé Í8 mañana dé ayer fné 
CnSidaéir láca»s de socorro de la 6sl e 
dq-Matlblanca, Micaela Lóp^z de la Hi- 
g ^ i^ ,  dé 2T ;sfiq»,cbn domicilio en ca­
lle  d é l a  ConeepéíÓn M m. 3. ,
Pre^áíábfi una herida punzante de 
dos centímetros en el btszo dorecno, 
que f #  calmeada de pronóstico leve,
salvo accidente. ,
Manifestó habérsela causado im des- 
CortocWp «n él b»ilí de máscaras del 
teatro Y lt a l-A z a .
® gs Sfe
; P- 1  i .  i  ^
R n la  bnerfa de! tcistro Cervantes dió 
n m  caída pédro Romáis Romero, cau- 
$áá<|Ó8á una herida de tres centiisetros 
éh'1a^ región occipital. ' . ' í\■-•í a  / 4  m
^ ó íic la sd e  ian ech ■Ik%>
LCs señófés Ádolfó Pries y Compañía 
hsin .solicitado el depósito de una marca de 
fábrica para distinguir vino quina como 





O P a a t i e r e »
Don Horacio del Barco ha solicitado de 
esta jdátfera de minas cuarenta y dos per­
tenencias para una de manganeso» deno­
minada «Alfonso XIII», sita en el cortijo de
Carrién, ]del término de Perlina, ^
Lo| .ayuntamientos, .de Torremolinos, 
Psñárriibiá, .Machsravíaya, Salares, Cue­
vas á  ̂San Mareos, P¿trauía, Arenas, Cue­
va» Bajá/y VíBanuev^ citan a
lo's mozos’éel actual reemplazo cuyo pa- 
rádérc^é^iinora, á fin de que concurran 
'antes del S de Marzo próximo al acto de,
clasifieatién y declaración de soldados.
gR®o«adí«oí6®i eehtepis 
OÍ9 I2 Febrero de !9t8 i^esetas
Para quitarse 
CSC grillete •e*
Lo mejor es beber en cada una de 
sus comidas la mejor agua mineral 
que se prepara usted mismo vertiendo 
en un litro de agua un paquete de
Lílhinésdei&'GusHii
Asi se curará rápidamente todas las 
afecciones dolorosas que tengan como 
origen este veneno ; el ác id o  ú rico .
E E U H A T IS H O S , G O T A , P IE 0 E A .
Xtetodc^. . . o 
1 4 ^  de! Falo . > 
iáém de Ohurrteaa- 
Idfeia de Teátfnos . 
Suburbanos •. « >
Oártama
._ ta tdé, se reunir á la Asociación pro 
vincial de Maestros de Málaga,-efe la  | 
¿hile de Pé<|ñ) de Toledo número 8 pá- 
na'discutir los muñios propuestos pór- 
: la^ Asociación .Sacionai, y. d itcatir yíi 
a b o b a r  íá riíforníaí del ¡Reglamento,
M á aga^9 Febrero 1918.*^ B * É t 
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La caja de 12 
paquetes para ha* 
cerse 12 litros de 
agua mineral
-vííííí:
(B )Depoútario único para E«p»ña:
DALMAU OLIVERES 
14, P*seo di la Indiutria, 14 
BARCELONA y en todas las buenaa farmacias y almacenea.
, . gOÉal .'j' ft; .* t s s i • • *1 0Í52'36 /
. ' lt«ISS«ast€íB»l®», . V
Hscasdadón obtenida en el día 12 da Febrero |
P r B í í l & i  aI'^SO  P e s e t a s  l a  c a j a
i'7\
aor tea cosceptpa siguientes:
Por tehumadósies, 351'50 pesetas.
Por permanencias, 87‘60 pesetas.  ̂ |
Per exhumaciones;. -OO’íKJ pesetas, ;ñ
. por rsi^ tro  de panteones y nicho», OO'íSj. 
p e e e t s s . '
Tote!, 438‘00 peseta*.
s b h s s m i w b s s e w *
Iiaperlals # s .  » *
Boyaux . . • # « »
¿ a0 im m .e s  
Itsperlal* « . * • * 
*¡?pc5dal baja - • * * 
Royan» • / * * * '  
Reyaux bajo » * > * 
Gnartas . . s • '  ' 
Cuartas bajas. • •  ̂
Quintas . . « • • •  
Quintas bajas








' i S S T B P O S i i l  P i B L g i l í
’ Por hartar leña en propiedad de José 
Jiménez Cañflc, há sido denunciado en 
Olías el veéin® Rafael Fernández Rodri- 
gfeea.'
 ̂ El alcalde de Mollina remite a la Sección 
Admiiilatratlva la revista da la pensionista 
del magisterio,doña Francisca Andrades.
Wmsf^msBpim y  l* ® l8 ® F a t© p ia
■- — BK —
s .  e n i o z  •  D E S te a E
f  (VWfiiuuánfeise stmiDSor de H. de Froloq^^ 
Pmrtsi 4«l Mar* 7 .-MALAGA
fateakameate pares.-H^* 
ifaKáadsa Ba<áoáídes y exfewqeras. 
garvieis eageoial de eavtes » provioetei. 
8«f»vito1ie -fS® «íioBi®*—JPara reeete», ife 
qmaásnte dn-primi^
inte*Solicitan escuelas en él concurso de 
rinos los niaeaíros siguientes:
Don Antonio Meloja, doña Rosa Martínez, 
dofia Agustina Herrálz, doña Putíflcadén 
Qalíerdo, doña ©risílwa Pérez, dofla Jusna 
Rota, doña Joaquina Qoí^zálea, doña Marga­
rita Martín, don Julio López, don Antonio 
Ramos, don Adolfo Moreno, dofia Tomasa 
Qaliardo, don Eduardo SotlHo, don José Mo­
rales, doña Reraédlós ¡Sarda, doña Rosa 
Velasco, daña Bcjilla Qálvez, doña Dolores 
BoU, don Agustín Pérez, doña Matilde Ca- 
ijejón, doña Purificación Oastsjón, doña Ana 
Bernardo, don José Martín, don Enrique Rj* 
ye», don José Gutiérrez, dofia Asunción Pá- 
troea, don Juan López y don Baidomero Nor- 
berto.
p i f "
« -
B E N E D IC T O
DEQUCERO-FOSF.4TO DE _VL tO i
C R E O S O T A L
infalible contra h '  Tuborowtosl't, ’ Oatarros 
arónleas, BfOíiquItb y D-sbiO-d̂ d gs-isral.
« i
PRECIO, 2 ‘6 0  PESETAS 
Depésiío: Df. Benedícío, Saa 
Bemáfdo, 41, Madrid, y de 





ánuncio de ta .ana " fi« dé ad*
M Merrueco., .obre é o j f Lquirir cuatro barcazas de tesiuta a ^
tara la Aduana de Larache. nat« «
—■Edicto da la Dlputaclén pro\tn*.te% 
teipandoVe el <¡í»^ C ‘ v 'í
ml'̂ a el plazo para la í í - ,  « en ’ 'ludes y documentos a fin de tomar paft , 
la* oposiciones a la plaza de ™é‘l!co sUf- «r . 
nu «erario vacante en e!
—Edictos de varías Alcaidías y requ.tuú.«  
rías de diversos juzgados.
—ReJaclón de vencimientos de pagares P0iim«
compradores ae b’eues de.san3ortIzaaos. '
—Reíecíoncs de ios locales designados 
ra colegios electorales en Alora, üoraarea y^^
Oórtaraa. ^—Distribución entre ios ayuntamiento?^
la provincia de las 110 COO ®
por resultas,que se Incluyen en el pr8supu|ñ^.
to de 1918. ^
*** . ■ J f lL w
El de ayer publica lo sfguientej 
Circular déla Sección de orden paM 
del Gobierno civil, sobre extravío av un^ 
bra. , i
-Edicto da la Jefatura de minas, peí 
pando la presentación de una solicita^ 
pertenencias. ■ . . .  J
—Edictos de Alcaldías y requlsítoite*^ 
juzgados. • ,
—Distribución de fondos da la DlputecL ..̂  , 
Provincial, correspondiente al raes dé 
ro de 1918.
¡a<S8sa)a3â aa!e»!mî ^
í« íS 5 S Í£ S




No hay catarro que se Je 
tos, bronquitis, asma y eyita la ,
Tolezadisimo por los débiles estómagoK;
Basco Hipotecario do ' m
Préstamos amortizables 
ciento de interés aimai.
Este Estab-eciniiento? J 
propietarios de fincas rústicas y úH 
ñas, préstamos en metálico 
sables por anualidades calculadas # 
manera que el capital recibido 51̂ ®̂  
amortiaado en un periodo de can«P-̂  
cincuenta años a voluntad del pê  
Bario. .. . •
Para más antecedentes, dingir^| 
representante en Málaga y su pr<^ 
cia, don Enrique Castañeda, GagJ" 
Marqués de A»arios, número 7̂ |™ 
suelo.
A v i s o  d e  l a  O o m p a ^  
d@S O a s  a l  p d l
Lft Compañía’ del Gas pone en ctns 
de los señores propietarios e mquiliné»;^ 
én onyoB pisos se encuentren instaladáS^ 
propiedad de dicha Compañía, no ŝ jI ^  
"tender por la visita de personas 
Smpresa que, con el pretexto de deci|!i;|^ 
operarios de la misma, se _ presentan 
lar y retirar tubos y material de instalaos 
gas.Los que así lo hagan, se les áebera^ 
antes la correspondiente autorización de ||S 
p a ^  para poder identiñoar su^^rsór 
como operarios de la misma.-—LA ; 
CION.  ̂ -
S e  o iq u i la i»
d  .nacenes altos y bajo» y un despaci 
vísta a la calle. Se venden macetas y- 
tones con buenas plantas y trajes |  
máscaras. Horas para visitar; de 1 a .̂ - 
lía tarde. No se admiten corredores ' 
En esta Administración informarán.
£ m í^ m & íá & s g '^ i
Revi
TEATRO CERVANTES 
Co’ispañía de Opera, Opereta, _ 
Zarzu elas españoles, dei maestro Pe 
Funtióñ para hoy:
(Noche) A las nueve, «La niña d 
sos», «Los novios de ía? chachas»,i 
y«Ln úUlma espeñohda».
Butaca, 2‘50 ptea.; Paraíso,.0*80.;
TEATRO PETIT FA L A l|, 
Compañía cómico-dramática PÍáU| 
Fundón para hoy; 1
(Noche) A las nueve «Las zarza» 
mino» (estreno). i-"'
Butaca, 2 pesetas',—Entrada 
TEATRO LARA 
Oompañía cómico-dramática 
ios señores Atea! y Barranco. 
Fundón para hoy;
(Noche) A Sas 8: «Los dos f ,
A las 10 y li2: «Lo queno mu 
Butaca con entrada, ITO ptqs'g 
OINl PASCÜ^ÍHI 
E! mejor de Háiega.—Atem 
Hge», (jssKíc a! Banco de Españ 
dóB corstíñua de? g a IS de la nfeé 
eatroROi, Los Domingo.** y días^í 
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